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niño tenía al jugar.”F. Nietzsche.
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RESUMEN
Esta tesis busca plantear una pedagogía hermenéutica a partir juego de
lacomprensión en la obra de arte. En ese orden de ideasse propondrán unos
principios guía para esta propuesta, después se analizara la importancia de los
rasgos del juego en Huizinga, Fink y Gadamer y de ahí se desarrollará el problema
de investigación llamado la comprensión de la obra de arte en la escuela. El juego
de comprender el arte es siempre aplicación, apertura, vinculatividaddel ser de la
obra y ampliación del horizonte comprensivo, y eso es un acontecimiento que se
materializa en la historia concreta del ser humano, transforma al individuo. Esta
propuesta pedagógica nace de mi monografía de grado en filosofía titulada “El
problema de la comprensión de la obra de arte en el formalismo visual” (2006),
éste trabajo lo empecé a implementar experimentalmente en el aula en el año
2010 cuando ingresé a un colegio distrital como docente de Filosofía y Proyecto
de Vida. La tesis que pongo a consideración es el resultado de ese esfuerzo por
llevar una filosofía al aula de clase y cambiar algunas prácticas pedagógicas. La
formación en valores de gran parte de mis estudiantes y la mejora de la
convivencia escolar es la prueba de la eficacia de esta propuesta.
Palabras clave: Sentido, Juego, Arte, Comprensión, Hermenéutica y Pedagogía.
ABSTRACT
This thesis is aimed to raise a hermeneutical pedagogy from the artwork
understanding play. Subsequently, few guiding principles for this proposal will be
proposed, then the importance of the features of the game in Huizinga, Fink and
Gadamer will be analyzed, and hence the research problem called the artwork
understanding in school will be developed. The artwork understanding play is
always applicability, opening linkability of being of the artwork and expansion of the
comprehensive horizon, and that is an event that is embodied in the concrete
history of the human being, transforms the individual. This pedagogical proposal
stems from my degree in philosophy monograph entitled "The problem of the
artwork understanding in visual formalism" (2006), this work was, at the beginning,
implemented experimentally in the classroom in 2010 when I joined a district
school as Philosophy and Life Project teacher. The thesis I put into consideration is
the result of that effort to bring a kind of philosophy into the classroom and change
some pedagogical practices. Values building in many of my students and
improving school life is proof of the effectiveness of this proposal.
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La preocupación por lo educativo constituye una de las características de la
pedagogía de hoy, aunque no siempre adopta una forma sistemática, no se
integra en una rígida concepción científica y metodológica, sino que aparece junto
a otras reflexiones de corte humanista como lo es la hermenéutica filosófica. Tanto
la pedagogía como la educación están guiadas de alguna manera por la realidad
social de un momento determinado. Se puede considerar que la pedagogía es la
reflexión sobre la práctica de la educación, y que la educación es la acción
ejercida sobre los educandos, bien sea por los padres o por los maestros. Aunque
en definición no son lo mismo van relacionadas, de tal manera que una reflexiona
(la pedagogía) la acción que debe ejercer la otra (la educación).
La pedagogía es la teoría que permite llevar a cabo un acto, en este caso es el
acto de la educación. Puede que la pedagogía se derive de una filosofía y esto
enriquece de manera sustancial sus aportes para la educación pues le da fortaleza
en muchos ámbitos.Hoy en día la pedagogía está al mando como disciplina
omnicomprensiva y reflexiva de todo lo que ocurre en la educación, es decir, que
desde esta teoría se trata de comprender el fenómeno educativo a partir de los
desarrollos de las diferentes disciplinas y cienciashumanas. Tampoco hay que
olvidar que la pedagogía es una disciplina en construcción, es comprensiva y en
último término es una ciencia sobre la formación humana.
La importancia de la filosofía para esta tesis radica en que este trabajo inicia con
una crítica desde la hermenéutica filosófica hacia la estética, concretamente,
analicé en mi monografía de grado en el año 2005 para la carrera de Filosofía el
problema de la comprensión de la obra de arte en la teoría de la pura visibilidad.
De ahí surgió la inquietud sobre el elitismo de la comprensión, pues en mi
concepto esta posición contrariaba la idea de que el juego y el arte son los
órganos más aventajados para una pedagogía hermenéutica y para la educación
en general.
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Así, cuando ingresé por concurso de méritos a un colegio del Distrito en el 2010
como docente, construí los planes de estudio y de aula de las áreas de Proyecto
de Vida (Religión, Ética y Democracia) y Filosofía teniendo en cuenta los
preceptos de la hermenéutica filosófica, los puse en práctica y los resultados
fueron exitosos. Esta tesis es prueba de ello pues desarrolla el problema de la
comprensión en la obra de arte en la escuela y propone una pedagogía
hermenéutica basada en el juego de la comprensión del arte. La filosofía es
importante en el desarrollo de la educación de la humanidad. Las diferentes
teorías filosóficas han intervenido en los asuntos políticos, religiosos, económicos,
sociales y educativos. Como ejemplo de ello tenemos a los filósofos Platón y
Aristóteles; sus pensamientos han determinado muchas de las relaciones socio-
culturales y educativas hasta el día de hoy(Barragán, 2005).
Entonces la Hermenéutica Filosóficapuede ser un paradigmapara la investigación
en educación pues proporciona bases para interpretar las prácticas simbólicas que
subyacen en todo proceso educativo como un hecho cultural. La hermenéutica nos
puede proporcionar una teoría pedagógicaporque explica el papel de la educación
en la formación de las personas como seres humanos integrales, y una
metodología, porque indica el procedimiento para realizar una interpretación
humanista y profunda de las prácticas culturales en la acción pedagógica; ambas,
teoría y metodología, pueden servir para trabajar los contenidos escolares, con
una actitud que permite indagar y reflexionar sobre una realidad de diferencias y
singularidades. Ello es posible porque la relación de conocimiento hermenéutico
se establece intersubjetivamente.
Por ello, la relación entre la Hermenéutica y la Educación estaría en que el
enfoque hermenéutico de la educación permite fundamentar una metodología que
establece la relatividad de los horizontes culturales. Se puede afirmar que la
hermenéutica apunta al diálogo y el respeto de las diferencias (objetivos de mi
trabajo en la escuela del 2010 al 2015), además de constituir una concepción
epistemológica y metodológica más adecuada para investigar el proceso de la
enseñanza y el aprendizaje desde un enfoque no unilateral, pues, en mi
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experienciaen el contexto del aula desde el 2010 en las áreas de Proyecto de Vida
y Filosofía para el bachillerato he construido y desarrollado temas en la formación
de mis estudiantes partiendo de la Hermenéutica Filosófica como:
1. La reflexión sobre la convivencia y el contexto del estudiante en el Colegio
Distrital IED Aulas Colombianas San Luis de la localidad de Santa Fe. Se
presentaba un fenómeno particular, las riñas constantes entre niñas. En el año
2010 se daban en promedio 5 peleas diarias en cada jornada, 90% de estas
peleas eran protagonizadas por mujeres. De ahí, que el primer objetivo del
área de Proyecto de Vida era bajar estos indicadores de violencia en la
escuela, por ello empecé a intervenir esta situación con una estrategia ya
conocida pero algo olvidada en la escuela, un verdadero diálogo para
reflexionar y dirimirlas contradicciones que originan las peleas y hacer
conciencia de lo absurdo e inútil de esta situación de violencia. Entre las
causas de las peleas se detectaron las siguientes: las familias de los
estudiantes promueven la máxima de que “no hay que dejarse de nadie”, no
importa la razón del conflicto. También eran causa de peleas las “malas
miradas”, los rumores, los adjetivos peyorativos, que dos niñas gusten de un
niño, etc.
Los resultados de esta estrategia fueron los siguientes: en el 2011 las peleas
bajaron a 5 semanales, en el 2012 a 5 mensuales, en 2013 la tendencia se
estabilizó y ahora se tiene un promedio de 10 peleas por periodo en cada
jornada. Así pues, el diálogo como una estrategia pedagógico hermenéutica en
el aula y en el área de Proyecto de Vida ha sido útil para superar las peleas
entre las niñas pues ha bajado a un promedio razonable, de 5 peleas diarias en
una jornada en el 2010 pasamos a 10 por periodo en 2013, manteniéndose
esta tendencia y mejorando la convivencia. Es de anotar, también, que el
impacto de esta circunstancia traspasa los muros de la escuela, pues cuando
se presentaba una riña entre dos niñas resultaban implicados otros estudiantes
y familiares, convirtiéndose en un problemaserio entre familias y vecinos
cuando la pelea dejaba lesiones personales (cicatrices en la cara).Al bajar los
índices de peleas, mejora la convivenciaescolar y las familias no se ven
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enfrentadas en la misma proporción ni con la misma gravedad que antes por
esta situación.
2. La construcción de la identidad personal y colectiva en el aula.Se desarrolló
introduciendo el principio de individuación al reconocer las diferencias orgánicas,
mentales, de pensamiento, de resolución de problemas, de motivos y experiencias,
proyectos de vida, etc. El maestro atendió estas diferencias e intereses para que la
acción educativa tuviera éxito. Se trabajó la autoestima de los estudiantes en el área
de Proyecto de Vida.Muchos de ellos son maltratados e ignorados en sus casas, por
ello un trato amable, algo de afecto, escuchar, conocer y comprender las situaciones
problemáticas del estudiantehacen que el joven empiece a ampliar su horizonte
comprensivo y entender qué cosas podría hacer para que su proyecto de vida no se
vea truncado por estas circunstancias adversas. En el área de Proyecto de Vida
realizamos un diario llamado Historia de Vida y a partir de él se reflexionaba sobre los
problemas del estudiante e intentábamos buscar las soluciones. Después se
propiciaba un diálogo con la familia del estudiante cuando era pertinente.
3. La construcción del plan de estudios de las áreas de Proyecto de Vida y
Filosofíapara buscar soluciones a las problemáticas de los estudiantes. Si este
plan de estudios no tiene en cuenta los intereses y los problemas de los
estudiantes, la formación del sujeto queda descontextualizada y sin sentido, y
se reduciría auna simple transmisión de conocimientos. Para los estudiantes es
positivo que los contenidos del área sean consensuados con ellos pues así se
responde a las necesidades de la población a que va dirigida la formación.Así,
al principio del año escolar lo primero que realizábamos en conjunto era el plan
de estudios, decidíamos las temáticas y acordábamos un plan de aula para
desarrollar los contenidos de interés, siempre en el marco de la Hermenéutica
Filosófica con sus nociones guía: Diálogo, Juego, Comprensión e
Interpretación.1
1 Así, el modelo pedagógico social (Makerenko, Freinet y Paulo Freire) también se hace presente
en mi pedagogía hermenéutica pues:
1. Los contenidos y temas de estudio son tomados de la realidad social y cultural de los
estudiantes, sus intereses y proyectos de vida son fundamentales.
2. El desarrollo de los problemas, las propuestas de solución y las acciones se trabajan de
manera integral y en contexto. Se valoran los procesos, no se califican.
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4. En la implementación de estos supuestos filosóficos hermenéuticos se obtuvo
un cambio significativo en el uso del lenguaje. Es decir, en el 2010 el lenguaje
usado por un 80% de los estudiantes era muy agresivo, restringido y local. La
interacción comunicativa con los docentes (que en un 60% ya tienen maestría)
cambia este panorama. Actualmente se ha revertido el fenómeno, un 80% de
los estudiantes hacen uso de un lenguaje cordial y valoran positivamente el
diálogo a pesar de las dificultades que viven. La comprensión va dando
muestras de su potencialidad para la educación y la convivencia. “Crece la
opinión de especialistas que reconocen que la imagen puede facilitar,
enriquecer y  estimular la comprensión y el pensamiento creativo de los
estudiantes si se acompaña de la reflexión pertinente.” (Flóres, 1994, p.XIII)
Por lo tanto, esta tesis busca plantear una pedagogía hermenéutica a partir de
investigación del juego de la comprensión enla obra de arte, de la experiencia y el
saber pedagógico adquirido en 5 años de trabajo docente en las áreas de
Proyecto de Vida y Filosofía en la IED Aulas Colombianas San Luis. En ese orden
de ideas lo primero que pondré en consideración serán unos principios que me
han servido de guía durante mi trabajo docente para llegar a este planteamiento
pedagógico hermenéutico a partir deuna exposición sobre los rasgos más
importantes del juego para la educación, de las nociones que de él tienen Huizinga
y Fink; después se abordaráel juego de la compresión de la obra de arte desde la
pedagogía hermenéutica de Gadamer y la implementación en el aula de estos
presupuestos. Y para terminar se desarrollará el problema de la comprensión en la
obra de arte en la escuela: la hipótesis, la prueba, la interpretación de los
resultados y las conclusiones.
El asunto de esta tesis es construir a partir de la experiencia en el aula una
interpretación pedagógica del fenómeno de la comprensión enla obra de arte
desde la relación juego-lenguaje. Hay un término relevante al respecto en el
segundo Wittgenstein, la noción de “forma de vida”. Imaginar un lenguaje es
imaginar una forma de vida y eso sucede cuando intentamos comprender una
obra de arte en el contexto del aula y en áreas que apuntan precisamente a
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concebir en el estudiante un proyecto de vida, una filosofía propia. Hablar un
lenguaje es ser partícipe de una forma de vida con un determinado modo de
pensar y vivir. La forma de vida es una actitud fundamental de la persona que
habla y esto implica un uso del lenguaje que busca un sentido de la existencia2 y
la realidad propia. Así se pone en relación el juego del lenguaje y la formación del
individuo (pedagogía y educación). Ampliando así el horizonte de significado del
lenguaje –horizonte comprensivo ampliado- que abarca ahora las más diversas
cuestiones de las ciencias sociales, en especial la educación estética para la vida.
El método comprensivo de las ciencias sociales produce sentido y orden sobre el
sentido. Mi pedagogía indaga por el significado y motivos de las acciones
educativas, también por las causas por las cuales los estudiantes no estén
interesados en su formación. La pregunta por estas causas es válida para la
comprensión de sentidos y es un complemento de la hermenéutica tal como
indican Piaget y Stegmuller y lo confirman Schutz y Apel, articulando y matizando
las estructuras habermasianas descriptivo-analítico e histórico-
hermenéutico(Flóres, 1994).
La importancia de esta investigación sobre el juego estáen proponer una
pedagogía hermenéutica del mismo, apelando a la comprensión enla obra de arte,
en especial del arte surrealista el cualcambió la manera de concebir el objeto de
conocimiento y la realidad misma3, lo que atrae, estimula la imaginación y la
creatividad de los estudiantes. Señalemos en primer lugar que en la educación el
juego es muy importante pero se ha visto reducido a un simple descanso o un
pasatiempo, olvidando su dimensión cultural, existencial
einterpretativa;conjugadas estastres dimensiones, su fruto será una pedagogía
hermenéutica que apunta a la construcción de un proyecto de vida realizable.
Miremos algunos tópicos relevantes para este trabajo. Para Fink la existencia es
siempre cercana y dada. Desde ahí propone cinco fenómenos fundamentales de
2 El sentido se logra cuando se sitúa en el interior de un determinado juego del lenguaje.
3 El arte surrealista es cercano a los niños y jóvenes pues se basa en el mundo de los sueños y en
la fantasía.
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la existencia humana: muerte, trabajo, dominio o lucha, eros y juego, éste último
en especial destaca unas formas sin igual para una pedagogía hermenéutica,
estas son lafantasía y ficción. Tanto el juego como la muerte están relacionados
con la estructura lúdica del “como-sí”. El niño juega espontáneamente como si
fuera otro, transita con la mayor naturalidad a mundos ficticios. Ello muestra la
íntima relación entre juego y arte(comprensión del juego de…) y es en esta
relación donde está implícita la pedagogía hermenéutica que se desarrollará aquí.
Con el solo hecho de jugar en el aula estamos dando testimonio de nuestro ser
humanos, del modo como el ser se manifiesta en nosotros y nos determina de un
peculiar modo en un contexto social.
Johan Huizinga por su parte pone el juego en el origen mismo de la cultura y por
supuesto de la educación (según mi concepto), es decir, nuestro modo de ser es
lúdico. La propia existencia humana es un juego, hay una dimensión ontológica del
juego. Este autor explora el juego como una función humana tan esencial como la
reflexión y el trabajo. La ruta pedagógica que se podría deducir de este
planteamiento es algo como jugar-pensar-trabajar-jugar, ruta que he seguido en
muchas de las actividades que realizo en el aula con el objeto de desarrollar
temas de interés para Proyecto de Vida. Todo apunta a la búsqueda de sentido –
tan abandonada en la escuela-, a la comprensión, a la fusión y ampliación de
horizontes y en últimas a la práctica. El juego es considerado desde los supuestos
del pensamiento científico cultural como génesis y desarrollo de la cultura, y yo
diría que de la educación misma, pues ésta tiene un carácter lúdico innegable. La
tesis de Huizinga es que el juego puede ser el fundamento de la cultura. Por
ejemplo, las grandes ocupaciones de la convivenciahumana –como la educación-
están impregnadas de juego. En particular el juego comienza desde el lenguaje
pues desde él se levantan las cosas al ámbito del espíritu; en el simple hecho de
nombrar las cosas ya hay un juego artístico implícito. Dice Huizinga: “Jugando
fluye el espíritu creador del lenguaje de lo material a lo pensado”. Es con la
metáfora y la fantasía como los niños crean una expresión de su existencia, el
juego del arte nos da una comprensión del mundo más integral y amena.
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De ese planteamiento se desprenden las características del juego que son
esenciales para el objetivo de plantear una pedagogía hermenéutica: el juego es
libertad, pues, el niño opta libremente por participar en él, además de ser
consciente de que hay unas reglas del juego que hay que respetar, lo cual
reafirma la convivencia escolar. Por lo tanto, hay una relación muy importante, casi
directamente proporcional entre el juego y la convivencia escolar, a más juegos
con sentido mejor convivencia. También el juego da la posibilidad de ir del
sentimiento de broma –de un “como si”- a lo serio. Tiene un carácter
desinteresado y en últimas se dan dos fenómenos importantes:por un lado, que
hay unos límites del juego y a la vezque existe una ambigüedad constituyente, la
broma y lo serio están implícitos en el movimiento lúdico.
El juego es un presente pleno de sentido en donde el tiempo está suspendido. Así
pues, el fenómeno lúdico es positivo en el sentido de ser una experiencia de
plenitud equiparable a la “eudemonía”de la que habla Fink en el textoOasis de
Felicidad. Entonces el juego se convierte en un “intermezzo” de la vida cotidiana,
en un complemento de ésta, una manera atractiva y amable para el estudiante de
reflexionar y dialogar sobre sus intereses, su vida y surealidad concreta.
Otra característica relevante es que el juego crea orden, tiene ritmo y armonía,
hace suya la realidadaislándola a través del campo del juego; lo estético y el
campo del juego podrían ser considerados los espacios de reflexión y puesta en
cuestión del mundo de la necesidad, del tiempo de lo cotidiano, de juzgarlo como
contingente y no necesario, de pensarlo e imaginarlo distinto, libre. En síntesis,
jugar en la escuela es apertura a las posibilidades de pensar y vivir una cultura
menos autoritaria y represiva porque se asumen las normas de convivencia de
manera libre.Otra cualidad que no hay que olvidar es la tensión en el juego, el ir de
la incertidumbre e irresolución a la resolución.Dice Huizinga en el Homo Ludens:
“Este elemento de tensión presta a la actividad lúdica, que está más allá del bien y
del mal, cierto contenido ético. En esta tensión se ponen a prueba las facultades
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del jugador”4 y es ahí donde se pueden superar las contradicciones propias de la
vida en sociedad e interiorizar unos valores como el respeto y la tolerancia de las
diferencias, adquirir un ethos.
Así nos acercamos a la hermenéutica, esta filosofía que se convertirá en
pedagogía en esta tesis, es un ejercicio, una actividad transformativa y
comunicativa que ha dado resultados en el contexto escolar que he mencionado
anteriormente y que en adelante tratare de ejemplificar. La hermenéutica es sobre
todo práctica, un arte de la interpretación5y no teoría como pura contemplación.
De ahí que la hermenéutica tenga un gran valor pedagógico. Originariamente la
palabra “hermeneia” es la eficacia de la expresión lingüística; la escuela adolece
en muchos aspectos de esta eficacia –por ejemplo en lo que respecta a la
comprensión enla obra de arte-.Los discursos y las expresiones en el contexto
escolar son equívocas y no dan lugar a una buena comunicación de las ideas y
pensamientos y por lo mismo a una valoración justa de las acciones(evaluación).
Existe una ruptura que hace difícil a veces la comunicación entre docente y
estudiante pues no siempre el maestro está en capacidad de dejar de imponer el
código lingüístico universal de la escuela. Por otro lado, los estudiantes se resisten
a observar un código más elaborado, persiste en ellos el uso de un lenguaje
contextualizado y local. Esta circunstancia ha ido cambiando poco a poco en mi
institución educativa, creo que en gran parte es consecuencia del diálogo
4 Hay un carácter dual del juego: es liberación y tensión.
5En Gadamer y Heidegger, observamos cómo parten siempre de una estructura de
precomprensión, de un “estar previo” en el mundo, lo que supone ya una trama de significatividad
que se sitúa como condición de posibilidad de la interpretación. En Nietzsche, la voluntad de poder
introduce sentido de manera radical: lo orgánico es ya interpretativo e interpretación. La
hermenéutica de Heidegger y Gadamer dice que aquella estructura de precomprensión es puesta
de alguna manera ya por la voluntad de poder. La interpretación orgánica de Nietzsche, así como
la introducción de sentido por parte de la voluntad de poder, son momentos previos a la
precomprensión de la que hablan Heidegger y Gadamer. Así, Nietzsche redacta en el fragmento 2
[151]: «No se debe preguntar: ¿entonces quién interpreta?”, sino que el interpretar mismo, en
cuanto una forma de voluntad de poder, tiene existencia (pero no como un “ser”, sino como un
proceso, un devenir) como un afecto». En este sentido, podemos distinguir dos niveles en la
“hermenéutica” nietzscheana: 1) una introducción de sentido absoluta –radical, decíamos-, en la
que se introduce regularidad en el caos, y 2) una oposición de unos sentidos y otros, que no es ya
un poner originario, sino hecho “a partir de”. Y este desenvolvimiento de la voluntad de poder en
tanto que instancia interpretativa es la razón de que en Nietzsche no existe un sentido en sí: el
sentido se da solo en relación a la interpretación de quien lo pone. Un sentido en sí es un
contrasentido.
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constante con los estudiantes. Evidencia de ello es que la agresividad y el uso de
modismos locales en el lenguaje que era lo común hace cinco años, ahora la
mayoría de los estudiantes optan por expresarse con respeto y cordialidad hacia
los docentes.
Siguiendo a Gadamer y Heidegger se puede decir que la experiencia
hermenéutica es una experiencia eminentemente lingüística; en ella confluyen por
ejemplo la lengua, el logos y el verbo. En el lenguaje cotidiano interpretamos
sentimientos, emociones, lenguajes, expresiones artísticas, un libro, un texto, un
sueño, una mirada, un gesto, etc. Todo implica la comprensión o la expresión de
un significado .En la educación se busca con insistencia la expresión de un
significado para evaluarlo y valorarlo según el caso. Esto es, de por sí, ya una
función pedagógico-hermenéutica. La comprensión en general se da en el
entendido de que se traduce en logos-lenguaje, es decir, en razón y expresión del
sentido.
El ejercicio interpretativo6 en el ámbito educativo apunta a los conocimientos,
textos, obras de arte, experimentos, experiencias, vivencias, etc;en pocas
palabras, a todo tipo de “signos”, incluyendo la naturaleza y la sociedad hasta
tratar de llevar la hermenéutica a una universalidad propiamente filosófica. Esta
pretensión acerca la hermenéutica de una u otra manera a la pedagogíapues
puede ser fundamento de ésta. La hermenéutica es una práctica localizada en la
escuela, pues los sujetos y la sociedad al interpretar toman decisiones históricas,
espaciales y existenciales. De otro lado, el juego del arte deja entrever una
dimensión de verdad que al igual que las ciencias sociales y humanas –incluyendo
la pedagogía- escapa al método científico. Hay una legitimidad pedagógica y
educativa en esta pretensión de verdad de la experiencia del arte, lo mismo que
en el saber pedagógico que se desprende de ésta. Por ello la noción de
comprensión, dice Gadamer en Verdad y Métodono es un asunto puramente
subjetivo, sino el modo de ser propio del ser humano. Es esta noción la guía de
esta pedagogía hermenéutica.
6 También concebido como competencia.
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Ahora bien, el problema de investigación de esta tesis es el juego de la
comprensión enla obra de arte en la escuela. En el Colegio Distrital IED Aulas
Colombianas San Luis y en las áreas de Educación Artística, Proyecto de Vida y
Filosofía el tema de la comprensión en la obra de arte no está en los planes de
estudio, es un asunto marginal –si se me permite la expresión- que los docentes
no tocan por las siguientes razones: Se ha reducido el trabajo del área de
educación artística a enseñar unas técnicas dependiendo del énfasis que se le dé
al área desde la institución7 y de la formación y gusto del docente. Curricularmente
se le han quitado en los últimos tiempos horas de clase, es decir, la carga
académica se ha visto reducida y por lo tanto el tiempo para reflexionar sobre la
actividad artística y la comprensión del arte en general.La mayoría de los docentes
de esta área desconocen el problema de la comprensión en la obra de arte y la
tensión existente entre la estética y hermenéutica frente al arte, tampoco está
presente la idea del arte como juego. En síntesis, la comprensión del arte en el
área de educación artística no es un tema relevante del plan de estudios, hay
desconocimiento de esta problemática y podría decirse que esta situación es
análoga al elitismo de la comprensión en la obra de arte que restringe esta
aprehensión a unos pocos expertos.
La hipótesis que planteo es que no es necesaria la abstracción de una conciencia
estética para poder comprender la obra de arte, en mi concepto, un estudiante –
sin importar el ciclo en el que esté- puede darle sentido y significado a la obra de
arte desde su propio horizonte comprensivo. En ese diálogo con la obra se da una
fusión de horizontes, el ser humano se transforma de algún modo, la obra revela
una verdad extra-científica y el horizonte comprensivo se ve ampliado por la
reflexión que suscita este juego que ha sido llevado al aula de clase, un problema
teórico se ha vuelto práctica educativa.
7 Los énfasis son: artes plásticas (dibujo, pintura y escultura) o dramáticas (teatro y danzas). El
colegio ha ido de uno a otro énfasis dependiendo del gusto y formación del docente. Desde el 2010
no hubo un profesor constante y en propiedad en esta área, no se ha podido consolidar un proceso
continuo de formación en lo artístico.
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En las áreas de Proyecto de Vida y Filosofía tampoco existían referencias en el
plan de estudios al tema de la comprensión de la obra de arte, constituyéndose en
ese año 2010 en un problema según mi criterio,pues considero que el arte es una
potente herramienta pedagógica de reflexión sobre la naturaleza del ser humano y
sobre su existencia en sociedad. La tendencia en el área de Filosofía seguía
siendo por el estudio de la epistemología, la ontología, la cosmología y la lógica.
En Proyecto de Vida se privilegiaba el estudio de la ética y la democracia. A partir
de ese momento emerge en mí el deseo de incluir en los planes de estudio de
Filosofía y Proyecto de Vida los tópicos de la Hermenéutica Filosófica de Gadamer
que trabajé en mi monografía de grado de la carrera de Filosofía llamada “El
Problema de la Comprensión de la Obra de Arte en el Formalismo Visual” (2006) y
en donde hacía una crítica desde la hermenéutica filosófica de Gadamer al
elitismo de la comprensión derivado de la estética neokantiana formalista (La
hermenéutica contra la estética).
De ahí, mi interés en llevar al aula las concepciones filosóficas, humanistas,
fenomenológicas y existencialistas que había adquirido en este trabajo, las cuales
en un primer momento podrían parecer demasiado abstractas para el contexto del
aula pero que puestas a prueba dieron muy buenos resultados, sobre todo en la
convivencia escolar (solidaridad, uso de un lenguaje más apropiado y diálogo
constante).Es una apuesta que nació de mi trabajo monográfico de Filosofía, de
mis reflexiones sobre el arte y el juego, de mi experiencia y saber pedagógico
adquirido en el aula cuando ingresé a la docenciaen el DistritoCapital y de mis
estudios en la Maestría en Educación. Siempre estuvo en mí el interés de aterrizar
la Hermenéutica Filosofía y traducirla en lenguaje pedagógico y eso es lo que creo
que se refleja aquí. Considero que lo he logrado parcialmente, en la educación no
está dicho todo, siempre se puede mejorar y aprender nuevas cosas. Puede que
todavía existan algunos vacíos en este planteamiento y que la filosofía aparezca
de repente sin querer, su alcance y límites están en lo que pueda ofrecer al que
entre en diálogo con esta obra.
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CAPÍTULO I
PRINCIPIOS DE LA PEDAGOGÍA HERMENÉUTICA
Esta pedagogía hermenéutica es el tránsito de la filosofía especulativa a la
práctica en el aula, es decir, se redefine su papel sobre todo en lo que tiene que
ver con el contexto educativo. Es una reflexión crítica sobre los problemas de la
educación evidenciados en mi trabajo como docente y que como resultado pone a
consideración de la comunidad académica unos principios que son la guía para el
desarrollo del trabajo pedagógico en el aula.
Entiendo por educación “todo aquello que el ser humano transmite y asimila
socialmente” (Barragán, 2005, p.7), escritos, actitudes, conocimientos, modos,
obras de arte, juegos, profesiones, etc. En síntesis, serían las cuestiones éticas,
estéticas y cognoscitivas. El fenómeno educativo incluye estas dimensiones; por
ello estoy convencido de que la esencia de la filosofía hermenéutica y la de su
transformación en una pedagogía del juego de la comprensión del arte radica en
entender el fenómeno educativo desde sus estructuras ocultas para así promover
un cambio socio-cultural a partir de la formación integral de los estudiantes.
“Parece que hubiera una constante reconocida por los pedagogos, desde
Commenio8 hasta hoy, que consiste en esperar de la educación de niños y
jóvenes la formación de hombres, como un proceso de humanización (…)” (Flóres,
1994, p.106). Este concepto de formación (integral) es un principio unificador de la
pedagogía hermenéutica, no hay que perderlo de vista nunca en la práctica
pedagógica pues el individuo se humaniza en medio de la cultura y la sociedad. La
humanización del niño es un proceso constructivo interior, progresivo y
diferenciado. Este principio fue formulado por María Montessori, luego por Dewey
y Piaget.
8 En la obra de Commenio, Didáctica Magna, hay por lo menos dos líneas profanas:
1. Experimental: Observación y experimentación.
2. Platónica Hermenéutica: Fundada en la similitud, el desciframiento de las marcas de las
cosas del universo, reflejo del macrocosmos en el microcosmos. Método definido a partir
del arte de imitar a la naturaleza.
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Comprensión como diálogo.
Ahora bien, la hermenéutica no es solo el arte de interpretar correctamente textos
religiosos, se extiende a todos los ámbitos de la existencia humana, en especial al
de la educación, dado que la comprensión es el modo mismo de existir del ser
humano. Así pues, tener una verdadera experiencia es siempre comprender algo
nuevo (una obra de arte por ejemplo), ya sea tratando de comprenderla o de
realizarla. Esa experiencia es correlativa a la estructura del diálogo. El diálogo
ocupa en este planteamientoun lugar central pues en una conversación genuina –
como la que se pretende se dé entre docente y estudiante-, los interlocutores
están dispuestos a abandonar sus puntos de vistaparticulares para entrar a
participar en un sentido común que comparten los dialogantes. Se da eso que
Gadamer llama la “fusión de horizontes”, tan importante para la educación, porque
en esa fusión lo que resulta es una ampliación del horizonte comprensivo de los
dos actores.
En ese sentido, una pedagogía hermenéutica no se presenta como una recepción
pasiva de lo que se transmite por tradición; es un diálogo en el que lo tradicional
responde a los interrogantes críticos que se hacen desde la búsqueda de sentido.
En la escuela se da una relación dialéctica que intenta acoger experiencias tales
como la historia, el lenguaje, la obra de arte en un acontecer de comunidad –la
educación misma- lo subjetivo y lo objetivo que se co-pertenecen.
También es de resaltar que en el diálogo se hace presente un sentido pedagógico
clásico. Desde Pestalozzy la afectividad, el interés, la buena disposición, el deseo,
la transferencia, la energía positiva, son variaciones pedagógicas sobre el mismo
eje conceptual, la inteligencia emocional. Sin ésta, no podría ser posible un
verdadero diálogo. En síntesis, la comprensión tiene las siguientes características,
relevantes para este planteamiento:
 La comprensión es un primer nivel de experiencia de los otros que surge de
la percepción, de la observación espontánea de sus comportamientos.
Conocimiento del otro por su humanidad.
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 Comprenderse a sí mismo reconociéndose como persona, como alter ego.
En las relaciones entre los hombres se da una reciprocidad dialéctica en
donde se aprende al otro desde sí mismo(soi-même).
 El pedagogo debe comprender que entre maestro-estudiante hay una
relación recíproca y por ello un vínculo moral y afectivo positivo para la
acción educativa.
 En la comprensión pedagógica se escucha al otro sin contraprestación
alguna, aún en contra de la opinión del maestro.
 “Toda comprensión pedagógica es una búsqueda de acuerdo alrededor del
tema o del asunto de que se trate, partiendo del diálogo entre horizontes
previos de maestro y alumnos” (Flóres, 1994, p.230)
Tripleta pedagógico-Hermenéutica: comprensión-Interpretación y aplicación
La Pedagogía Hermenéutica plantea una triple categorización:
Subtillitasintelligendi: Comprensión;Subtillitas explicandi: Interpretación;
y,Subtillitas Applicandi: Aplicación. Así pues, la ruta pedagógica que he puesto en
práctica en el aula para tratar de resolver problemáticas de los estudiantes es la
siguiente: Preguntarse y dialogar para entender un problema que afecte al
estudiante respecto a su proyecto de vida, reflexión e interpretación sobre las
causas y propuestas de solución para llevar a la práctica. Rousseau aporto a la
pedagogía el reconocimiento de que ninguna experiencia tendrá éxito en la
formación si niega las necesidades e intereses del niño o la participación libre –
como en el juego-, experiencial y espontánea del educando (Flóres, 1994).
En ese orden de ideas se puede afirmar que es pertinente la hermenéutica
filosófica como aporte a la reconstrucción de los lazos entre teoría y práctica en el
campo específico de la educación pues reiteradamente los estudiantes reclaman
que los conocimientos que reciben no responden a sus problemáticas, están
descontextualizados.9 No obstante no hay muchas investigaciones que intenten
9 Respecto a la pedagogía liberadora resulta una obligación ineludible comentar que fue en los
años setenta cuando el pedagogo Paulo Freire marco un avance cualitativo en las ciencias de la
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dar cuenta de las posibilidades de la educación y la pedagogía en clave de
comprensión, interpretación y especialmente en lo referente a la aplicación, una
pedagogía hermenéutica. En definitiva, la hermenéutica filosófica y su correlativa
pedagogía van en la dirección de que todo comprender es siempre aplicar, y como
la aplicación merece un horizonte contextual de saberes que determinan las
actuaciones, eso sería en general un llamado a la racionalidad práctica,
reivindicación de la filosofía práctica de Aristóteles y recuperación del legado
Socrático de la sabiduría humana. La razón y el conocimiento práctico no se
pueden enseñar sino en la praxis, es lo mismo que vincular internamente un ethos.
Por ejemplo, en el año 2013 en la clase de Proyecto de Vida con el grado 8° salió
a relucir una problemática que afecta la vida de la comunidad. No existe una
cultura del cuidado del entorno y del buen manejo de las basuras, escombros y
excrementos de las mascotas, nadie cumple con sacar las basuras el día
respectivo y a una hora determinada para evitar que los perros destrocen las
bolsas. Las mascotas en su gran mayoría comen residuos de comida que
encuentran en la basura lo que les trae deposiciones blandas, suciedad
generalizada y malos olores por todo el sector afectando negativamente a la
escuela. Esta situación se volvió tan normal que solo cuando la institución se vio
afectada por riesgos a la salud pública de sus estudiantes se empezó a hablar del
tema en serio. Los alrededores del colegio se convirtieron en el baño público de
humanos –habitantes de calle- y mascotas, depósito de escombros, basuras y
cadáveres de animales. Los malos olores y la putrefacción se adentraron en la
escuela. Las teorías sobrecómo solucionar esta problemática no servían de nada
si no había comprensión, interpretación y sobre todo una acción de la comunidad
académica al respecto (aplicación).
educación al proponer una nueva mirada sobre cómo trabaja la cultura dominante para legitimar
ciertas relaciones sociales. La propuesta liberadora parte de una mirada dialéctica de la cultura,
según la cual, ésta no solo contiene una forma de dominación, sino además las bases para que los
oprimidos puedan interpretar la realidad y transformarla según sus propios intereses. Los
fundamentos de su propuesta pedagógica se basan en que el proceso educativo ha de estar
centrado en el entorno de los alumnos. Freire supone que los educandos tienen que entender su
propia realidad como parte de su actividad de aprendizaje.
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Entonces empezamos con los estudiantes de diferentes ciclos a planear una
estrategia para darle solución a esta problemática, pensando en la tripleta
comprensión, interpretación y aplicación. Lo primero fue detectar que la
indiferencia era el gran problema, tocaba atacar esta circunstancia generando
conciencia. En el ejemplo y la praxis hallamos la solución: una vez por semana
una brigada de un curso de 6° a 9° haría aseo en los alrededores del colegio con
la ayuda de los vecinos que por voluntad y solidaridad apoyaran este trabajo en
pro de la salud pública. El impacto fue positivo, muchos vecinos adquirieron la
conciencia del cuidado y la solidaridad, otros no.Esta experiencia es un buen
ejemplo de cómo comprender un fenómeno que afecta a la comunidad y cómo
aplicar acciones para solucionarlo desde el aula.
Así pues, la pedagogía hermenéutica como filosofía práctica de la
educaciónimplica en su desarrollo un espacio previo de reflexión que tiene su
origen en la ética, la solidaridad y en un sentido de comunidadincuestionable. Por
ello, esta tesis explora las posibilidades de acceso del ser humano en su relación
existencial pues es en los asuntos concretos del lenguaje como comprender una
obra de arte, en la historicidad y espacialidad donde se descubre el sentido de
vivir bien. En la praxis concreta el ser humano puede ser quien es (phrónesis). De
ahí que la amistad y el respeto –valores fundamentales para la educación-
configuren dimensiones importantes en la construcción de lo humano. Solo el ser
humano es lo que es cuando se apropia de su comportamiento por lo que hace.
Esta nueva mirada a la comprensión del saber práctico en relación con la
pedagogía, la educación y la experiencia de la obra de arte como diálogo y juego
es, en síntesis, una pedagogía hermenéutica que se comprende como filosofía
práctica en la queinterpretación y comprensión de la obra de arte siempre han de
estar en el horizonte de aplicación en la escuela.
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El juego de la comprensión en la obra de arte es un conocimientosimbólico
El elitismo de la comprensión rompe la vinculatividad propia de la obra de arte en
la formulación hermenéutica10. En la experiencia estética, en el encuentro con la
obra de arte, vio Gadamer –a diferencia de los formalistas puros- el modelo de la
comprensión, la clave del fenómeno hermenéutico general y de una pedagogía en
la misma línea que supera la estrechez a la que ha conducido al hombre moderno
la razón instrumental que caracteriza a las ciencias que manipulan (explican) sin
comprender.
Lo que los antropólogos han descubierto recientemente lo sabían los pedagogos
desde Froebel en el siglo XIX. Se reconoce en el juego la máxima experiencia que
forma al hombre en relación con los demás, con la naturaleza y consigo mismo, en
la medida en que le permite la conversión armónica entre el interior y el exterior. El
juego prefigura la vida, la vida es un juego y es en el juego de la vida donde el
hombre se forma.
El conocimiento simbólico avanza por medio de identificar las
coincidentiaoppositorum en un camino que lleva a intuir lo más simple. Por
simpleNicolás de Cusa no alude a lo más pequeño o sencillo, sino a aquello que
abarca, comprende, relaciona y contiene más cosas, de modo que aquello que por
medio de la docta ignorancia se descubra como que comprende más las cosas,
será más simple. Desde luego, lo más simple es La Verdad que le es revelada al
estudiante en el juego de comprensión del arte. Quizá la imagen que más describe
el sistema por el cual el entendimiento asciende hacia lo simple, sea el del
proceder matemático que, como el simbólico, se forma a través de lo presupuesto,
lo incierto y lo probable y es impulsado siempre por una intuición, a veces
10 En el origen de la palabra “hermenéutica” resuena siempre el recuerdo de Hermes como el
elegido de Zeus para servirle de mensajero ante los dioses de los infiernos, Hades y Perséfone, así
como de trasladar o traducir la voluntad de los dioses a un lenguaje accesible a los hombres,
connotación mítica que no dejará de ejercer ella misma su propia resonancia simbólica. Hermes, el
de las sandalias aladas, el de los desplazamientos veloces, significa también “riesgo”, cuando el
intelecto de Hermes es pervertido se vuelve protector de los ladrones (P. Diel), es el inventor de la
lira y de la flauta con las que impresiona a Apolo, guía a las almas en la estancia de los muertos.
En la “hermeneuein”, arte o technédel “hermeneutés” o intérprete, Hermes se encarga de presentar
en un lenguaje inteligible, lo dicho de un modo extraño y cifrado.
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abstracta. El conocimiento simbólico es el que se adquiere por la experiencia
estética en el mundo del arte, de la literatura y la cultura.
Lo simbólico adquiere importancia porque es un tipo de lenguaje más afín a los
estudiantes, no hay tantas resistencias a él y representa un universo de
significados y posibilidades muy importante para los jóvenes.Las imágenes tienen
para ellos mucho sentido. Por lo tanto, esta pedagogía hermenéutica apunta al
conocimiento simbólico11 que se adquiere a través del diálogo, el juego y el arte.
La comprensión enla obra de arte revela una Verdad.
De este modo, se reivindica vigorosamente la “verdad” que sucede en las obras de
arte frente a un subjetivismo empobrecedor de las ciencias. En ese sentido,
Gadamer establece el carácter fundamental de formas de experiencia tales como
la estética, la ética y la lingüística, tradicionalmente ajenas al ideal de
conocimiento metódico propio de la ciencia y que sin embargo, muestran aspectos
bloqueados para el saber científico, poniendo en “crisis” su configuración positiva
en pro de la imaginación, la fantasía y la creatividad humana tan cercenadas en la
escuela tradicional, es decir, que estas experiencias son vitales para una
pedagogía hermenéutica pues son apertura del horizonte comprensivo. Este punto
de vista se apoya en la reflexión sobre la noción y el problema de la interpretación,
motivo central en torno al cual se organiza desde la antigüedad todo el desarrollo
teórico e histórico12 de la hermenéutica, pero que se orientó en Verdad y Método
11Mientras que para Leibniz cuanto más ciego se torna el pensamiento en el símbolo, más mérito
cobra un lenguaje racional en su potencia cognoscitiva; Peirce entiende que cada vez que de
hecho pensamos "tenemos presente en la consciencia alguna sensación, imagen, concepción, u
otra representación, que sirve como un signo". El signo no encuentra su plenitud en la investidura
de la mejor grafía para visualizar las operaciones del cálculo, sino que opone a esta apostasía su
condición de anudarse siempre a una semántica, genuinamente operante en el mundo, cada vez
que otro pensamiento (subsiguiente o de otro alguien) le otorga su plenitud como lugar provisorio
en ese ritmo ininterrumpido del proceso semiótico. Esta es la importancia de la mentada terceridad
que hace posible el signo.
12 Desarrollo histórico en tres niveles: el de la ‘téchnegrammatiké’, es decir, arte o ciencia de la
gramática, ‘philología’, retórica humanística; el de la hermenéutica de los padres de la iglesia (a la
que se refiere Gloclenius); y el de la hermenéutica bíblica (protestante) de Flacius a Ernesti y
Semmler.
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hacia el carácter definitorio de lo humano y que en mi implementación en el aula
se hizo práctica pedagógica.Por ello, la interpretación se mostrará como lo que
caracteriza al ser humano como tal, un peculiar modo de ser del que el hombre
simplemente no puede sustraerse, mucho menos en un ámbito educativo. La tesis
central de Gadamer es que el lenguaje tiene una dimensión ontológica –y que yo
extrapolo a la pedagogía-, de la misma manera que lo real un carácter lingüístico.
Sin embargo, tal dimensión lingüística, propiamente humana, en tanto estructura
profunda de la realidad toda tiene además un matiz peculiar: el lenguaje no se
reduce a un mero sistema de signos, medio de comunicación de significados
convencionales, en última instancia representables, o a un lenguaje analítico o
paradigmático en cuanto modo de explicación sintáctica orientado al consenso,
sino que al hundir sus raíces en la propia estructura del ser, alude al “diálogo”
trascendental del hombre en su mundo tanto exterior como interior; el lenguaje -
sea el que sea- se presenta como una dimensión pedagógica sin igual. Por elloes
de resaltar que nada de lo que se haga y diga en la escuela tiene sentido si no hay
un verdadero diálogo consigo mismo y con los otros.
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CAPÍTULO II
RASGOS IMPORTANTES DEL JUEGO
Ya San Agustín en sus Confesiones, libro VIII, estando en el huerto de su casa
con Alipio, pensando en la angustia y llanto que le producía el llamado a la
castidad, oyó la voz de un niño que cantaba una canción que decía: “toma y lee,
toma y lee”. Agustín pensó y se preguntó si acaso los niños acostumbraban a
decir esas palabras en relación a un juego, puede que sí, aunque él no pudo
recordar ninguno. Lo importante es que ya en esta referencia se empieza a
entrever la relación juego-lenguaje, en especial el placer de la lectura, un juego
educativo por excelencia.13
Así pues, podemos ir un poco más adelante, Wittgenstein nos habla de las
posibilidades de los juegos lingüísticos, en ese sentido él propone los llamados
juegos del lenguaje en sus Investigaciones Filosóficas; ahí la novedad es que el
análisis del lenguaje no debe partir de lo científico sino del lenguaje común. De
esa manera, el lenguaje se abre al juego lingüístico y así se inicia una
hermenéutica desde la que se puede entender mejor la categoría de narración, no
solo del texto escrito sino del arte en general.
El arte podríaser así otra forma epistemológica muy potente para la educación
pues nos acercaría más a la realidad.14 Un ejemplo modelo es el juego de
ajedrez(F. de Saussure), en el que el movimiento de una ficha cambia las posibles
combinaciones de todo el conjunto y por lo mismo es apertura a una infinidad de
representaciones e interpretaciones del mundo y de la existencia. En el aula, con
los estudiantes nos hemos habituado a jugar ajedrez por los menos una de cada
tres clases, y hemos transformado el juego para explorar posibilidades de reglarlo,
13 Conversión del ser humano por el juego de la lectura. Elementos: libertad y superación del error,
advenimiento del conocimiento y reconciliación. Resumiendo, el juego de la lectura es un modelo
de conversión.
14 La expresión juegos del lenguaje se refiere a 14 actividades concretas del juego que se pueden
llevar al aula: inventar una historia, hacer teatro, cantar, adivinar, ordenar y actuar, describir un
objeto, fabricar un objeto, relatar un suceso, conjeturar, comprobar una hipótesis, experimentar,
contar un chiste, resolver un problema, suplicar, agradecer, maldecir, saludar, rezar y traducir un
lenguaje a otro., Este es uno de los propósitos de esta tesis, es decir, comprender la obra de arte
como un juego.
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por ejemplo lo hemos jugado por grupo, cambiado o suprimiendo alguna regla. Ha
sido muy positivo este ejercicio pues al final reflexionamos y dialogamos sobre los
mundos posibles que nos imaginamos de la partida con reglas diferentes.
En ellibro Homo Ludens de Johan Huizinga se plantean los elementos propios del
juego que pueden servir de orientación parauna pedagogía hermenéutica del
Juego:
1. El juego está lleno de orden, tensión, movimiento, solemnidad y
entusiasmo.
2. Se expresa algo en él: una idea de la vida por ejemplo.
3. El juego existió antes de toda cultura.
4. Juego y fiesta tienen rasgos comunes que hacen que los estudiantes
disfruten estas dos dinámicas porque:
 Descartan la vida ordinaria.
 Se evidencia el tono alegre de la acción.
 Hay seriedad.
 Existe una delimitación espacial y temporal.
 Hay una determinación rigurosa y una auténtica libertad
(coincidencia).
 Se imagina el humano un modo distinto de ser y un proyecto de
vida.
En ese orden de ideas tenemos que el juego es una acción libre que se desarrolla
dentro de unos límites espaciales determinados, esto es, según reglas que obligan
a su cumplimiento riguroso –aunque son libremente aceptadas-, acción ésta que
en sí misma va acompañada de un sentimiento de tensión y alegría además de la
conciencia de “ser de otro modo” diferente a lo habitual. Así pues, la cultura y sus
manifestaciones –entre ellas la educación- “surge en forma de juego, (…) al
principio, se juega.” (Huizinga, 2008) Las artes que nacen de la dimensión del
juego, permanecen en él ‘como en su casa’. El arte se desarrolla en un campo de
juego del espíritu humano, en un mundo creado por el mismo. No hay nada tan
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cercano al puro concepto del juego como las artes y entre ellas la poesía. Por lo
tanto, el arte nace en el juego y como juego15.
En síntesis, la cultura y la educación en sus fases primordiales se juegan, es decir,
se desarrollan en el juego y como juego. El juego se valida fuera de la racionalidad
pura, delo imperativo y de la verdad. Lo mismo ocurre con la música y el arte en
general. Entonces, es claro que para aprovechar el tiempo libre en la escuela se
debe tratar de aprender algo y formarse de paso, pero no por la necesidad del
trabajo, sino buscando las cosas por ellas mismas, lo que sería llenar dignamente
los ocios.
Esto significa que una pedagogía hermenéutica de la comprensión enla obra de
arte debe propender por una ocupación y gozo intelectual y estético, como
corresponde a un hombre libre. El juego es noble y goce artístico independiente
que despierta sentimientos éticos positivos y negativos según lo representado. “En
esto reside su valor ético y pedagógico superior” (Huizinga, 2008, p. 206). En la
comprensión del arte se encuentra la expresión de un ethos. En la escuela el arte
se debería estimar como un pasatiempo noble, como una habilidad artística
admirable o simplemente como una alegre diversión. En cualquier caso, llegará
así la vivencia artística personal y emotiva que forma al individuo. Un noble juego
social es el reconocimiento de la función del arte.
Esta tesis intenta proponer una pedagogía hermenéutica de la comprensión enla
obra de arte recuperando el elemento lúdico que se ha visto reducido a un recreo
o pasatiempo. En la cultura moderna apenas si se juega y cuando al parecer se
juega, el juego es falso pues pierde su esencia e importancia. Una cultura
auténtica no puede prevalecer sin cierto contenido lúdico porque ésta supone y
necesita una autolimitación y autodominio, en pocas palabras, la cultura y la
educación, lo mismo que el juego, se halla encerrada dentro de ciertos límites
libremente reconocidos. La educación como fenómeno cultural exige un sentido,
“ser jugada” en un convenio recíproco de reglas –como la convivencia en la
15 En su función original como factor de la cultura primitiva.
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escuela-. Una buena educación presupone siempre y en todos los rasgos el
fairplay, el juego limpio (Huizinga, 2008).
Ahora bien, en este punto quisiera plantear la siguiente pregunta ¿Por qué el
fenómeno existencial del juego es fundamental? Siguiendo a Fink podría decir que
el juego se refiere a la existencia humana; en general lo propio de esta existencia
es que supone actos de sentido. En otras palabras, los seres humanos somos
“dadores de sentido”, precisamente damos sentido a lo que hacemos: estudiar,
leer, aprender, educarse, jugar, etc. Todos los fenómenos cotidianos e históricos
que determinan a los seres humanos remiten a los cinco fenómenos
fundamentales de la existencia (muerte, trabajo, lucha, eros y juego)y con lo
cualse cumpliría la reducción fenomenológica de Husserl. Entremos en materia,
una breve historia de la filosofía del juego como aporte a esta pedagogía
hermenéutica nos pone en primer lugar en estrecha relación con pensadores del
“devenir”:
1. Heráclito: fragmentos 52 y 70 al niño rey. Ahora, si reconocemos rasgos
enigmáticos en Heráclito, podemos decir que lanzó un desafío con sus
fragmentos, en particular a la capacidad de comprender de los seres
humanos. Es ahora nuestra comprensión de las cosas y de nosotros
mismos la que está en juego. La “situación lúdica” en la que nos coloca se
basa en juegos de palabras, símiles, proporciones y analogías asimétricas,
entre otros medios. El juego de palabras, por ejemplo, al consistir en el
cambio repentino de una dirección de significado a otra diferente, hace que
el pensamiento se inquiete y se mueva, que sea activo, que no se
estanque. Esto es importante y muy sugerente. Heráclito nos llama a jugar
con sus fragmentos para resolver su contenido: unidad de los contrarios,
armonía en la physis… un único acontecimiento o proceso. Juguemos,
pues, con su fragmento 52: “Aión es un niño que juega a los dados: de un
niño es el reino”
2. El Zarathustra de Nietzsche y su concepción de un hombre –el
superhombre- no solo dionisíaco sino lúdico. Así, por ejemplo, Hegel dice
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que el juego, en su indiferencia y su mayor ligereza es la seriedad sublime y
la única verdadera. Sin embargo, los antecedentes históricos del concepto
de juego no son únicamente frases de afirmación de la pertinencia de dicho
concepto, por ello es preciso recordar que una de las contrapartes de
Heráclito, Hegel y Nietzsche es la consideración pedagógica deKant
ySchiller de que el juego posee solo una significación subjetiva; ésta
consideración inaugurada por ellos, ha prevalecido en toda la nueva
estética y la antropología.
3. El Homo Ludens (1938) de Huizinga pone al juego en el origen mismo de la
cultura, es decir, es nuestro modo de ser  lúdico.
4. Roger Caillois en su texto Los Hombres y los juegos presenta una
interesante clasificación de los juegos así:
 De alea o azar (destino).
 Agon o de competencia (educación).
 Mimicry o de roles (querer ser). Esta tipología tiene el potencial
pedagógico de armar una síntesis analógica del mundo.
 Llinx o de vértigo (extremos).
5. Heidegger y su principal obra sobre el juego, La Proposición del
Fundamento de 1957.
6. EugenFink 1959, su principal obra sobre el juego es Oasis de Felicidad,
también analiza el tema del juego en los Fenómenos Fundamentales de la
Existencia Humana.
7. Georges Bataille en 1955 publica La Peinturepréhistorique. Lascauxou la
naissance de l´art, obra en la que relaciona prohibición, transgresión y
juego como elementos decisivos en la obra de arte.
Fink postula que solo el juego, por poseer una serie de características sui generis,
puede cumplir una función de fundamentación en el plano ontológico y que yo
extiendo al plano pedagógico. De lo que se trata es de restituir el lugar que el
juego tiene en la fundamentación, conformación y creación de la realidad humana,
esto es, la de restituirle al juego su carácter de fenómeno fundamental de la
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existencia y de la educación estética. Solo a partir de la restitución del juego es
posible postular que éste constituya la esencia del ser humano, ya no como ser
puramente racional sino más bien como sujeto creador y transformador de su
realidad, objeto de una pedagogía hermenéutica del juego.
El juego ha sido considerado comúnmente como un fenómeno marginal de la vida
humana, como una manifestación periférica, que nada tiene que ver con las
cuestiones serias e importantes de la vida, y que como tal, es una manifestación,
un suplemento de la existencia que solo ocasionalmente resplandece. Derivado de
lo anterior, el juego resulta ser solo una actividad más entre muchas otras, pero no
solo eso sino que es también la actividad más ociosa e inútil, y en la medida en
que no es obligatoria, se le opone siempre al trabajo. De tal modo que el juego
parece restringirse al ámbito de la vida infantil; y ciertamente, el juego infantil
muestra los rasgos esenciales del juego humano; sin embargo, éste se presenta
siempre inofensivo y menos profundo en comparación con el juego del adulto, por
lo que una de las finalidades del planteamiento de Fink es la de reivindicar el papel
del juego en la vida adulta, en tanto que el juego del adulto alcanza niveles más
elevados y complejos que el juego del niño, de manera que, como plantea
Huizingael hombre juega como niño, por gusto y recreo, y jugar en este último
sentido es lo que posibilita transferir al juego de un plano simplemente filosófico a
uno pedagógico.
Ahora bien, los teóricos del juego han coincidido en atribuirle las siguientes
características: el juego, en principio, es siempre una confrontación con otro ente;
es decir, es un hecho del mundo social, y en cuanto tal, tiene un horizonte
comunitario, esto es, no existe juego en solitario, ya que para que el juego sea
posible y educativo implícito, es preciso que exista otro jugador o en su caso ‘algo
otro’,que puede ser un juguete. Esto quiere decir que el jugar no sucede sin más
en una interioridad anímica y sin apoyo en el mundo exterior, Huizinga dice que "el
mundo lúdico contiene elementos de fantasía subjetiva y elementos objetivos".
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Es característico del juego no crear ninguna riqueza, es decir, el juego, al igual
que el arte, es una acción libre, en la medida en que el jugador o el artista se
entregan a él de manera espontánea. Así, en el juego domina un alto grado de
libertad, el jugar se convierte entonces en una posibilidad magnifica en la medida
en que no limita a la libertad humana. Sin embargo, esto no quiere decir que el
juego no esté reglamentado; por el contrario, el juego es una actividad
autorregulada, es decir, él, al interior de sí mismo, de su propia dinámica, se
otorga sus propias reglas.
Otra de las características, es que la acción del juego va acompañada, por una
parte, de tensión, incertidumbre y alegría, y por otra, de la conciencia de ser de
otro modo que en la vida corriente; de esto se deriva la consideración de que el
juego es una manera diferente de llevar la vida y, en cuanto tal, una manera
distinta de experimentar y fundamentar el mundo;cada juego es un ensayo de la
vida, un experimento vital si se quiere.
En este contexto, el juego es válido por sí mismo, ya que al ser una actividad es
creación y, en cuanto tal, agota su curso y su sentido dentro de sí mismo, es decir,
no posee ninguna determinación exterior, más bien, el sentido le está dado por su
simple estar-ahí. Pero ¿se trata acaso de que el juego no posea ninguna finalidad,
por ejemplo, una educativa? Respecto a esta cuestión es preciso retomar a
Gadamer, quien sostiene que la peculiaridad del juego humano, reside en que
éste puede incluir en sí mismo a la razón;empero, aclara, se trata de una
racionalidad muy especial, una racionalidad libre de fines externos y cuyo fin, es
un fin inmanente. De este modo, es preciso decir que la acción lúdica solo posee
fines internos y no trascendentes. Esta característica es tan esencial al juego que
cuando ‘se juega con el fin de...’ el juego deja de ser tal y se convierte en un
ejercicio para algo; así pues, el hecho de que el juego sea considerado como algo
que no tiene objetivo externo es lo que nos permite considerarlo en sí mismo como
el fundamento de la experiencia del mundo. El juego es pues, un fenómeno de
exceso en la medida en que es la autorrepresentación del ser viviente.
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El verdadero ser del juego es la transformación en el sentido de que la identidad
del que juega no se mantiene para nadie, el juego es entonces una construcción
que se presenta o construye a sí misma, como una totalidad de sentido. A partir de
aquí, es posible postular que el juego, al igual que el arte, es un proyecto de vida,
un experimento vital que posee un espíritu propio y peculiar; es algo que no
sucede sin más en nuestras vidas; por el contrario, es siempre un suceder
aclarado significativamente, es una ejecución vivida que termina por fundamentar
la existencia. Así pues, resulta evidente que en el modo de ser del juego el
verdadero sujeto de éste no es el jugador, sino el juego mismo.
El juego es una actividad separada, en tanto que se desarrolla entre unos límites
temporales y espaciales determinados. El terreno del juego es un universo
reservado, cerrado y protegido, un espacio puro, el espacio de la celebración y de
la fiesta. La fiesta es el tiempo propio del juego, y al igual que éste rechaza todo
aislamiento, es comunidad. Así la experiencia temporal de la fiesta es la
celebración, ya que ésta posee un presente sui generis, es decir, la celebración no
es una experiencia temporal como sucesión; en tanto que la esencia de la fiesta
no tiene referencias históricas, la fiesta se celebra porque está ahí en el juego
mismo, y si hay arte mejor todavía.
Pero ¿cómo desligarnos de la carga del trabajo, de la rudeza de la lucha, de la
incertidumbre de la muerte y del incesante anhelo de amor? Pues con una
capacidad especial de la psique humana, la fantasía y la imaginación. Éstas
operan de mil maneras la realización vital humana. En la fantasía se da la
posibilidad de desligarnos de la facticidad, de ese tener–que-ser-así, claro está, de
un modo irreal.
En una pedagogía hermenéuticatenemos la posibilidad de olvidarnos de alguna
manera del tedio y la rutina de la educación tradicional y por decirlo así,
“escaparnos a venturosos mundos oníricos” como en el ejercicio de comprensión
de la obra de arte surrealista que más adelante se desarrollará. (Huizinga, 2008)
El potencial pedagógico de la fantasía estriba en el acceso señalado a lo posible
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como tal, un trato con lo que puede ser. Tiene un poder de apertura de enorme
significación para el contexto educativo. La fantasía es un bien del hombre,
peligroso y lleno de promesas, pero sin ella la vida sería aburrida y sin creatividad,
la fantasía está alojada de manera especial en el juego de la comprensión en la
obra de arte.
Así pues, el juego determina esencialmente el modo de ser de la vida humana,
también el comprender humano. Por ser algo familiar, el juego usualmente parece
escapar al comprender conceptual. Todos conocemos el juego en sus múltiples
expresiones, cada cual conoce también elementos lúdicos en el campo del trabajo,
la política, la educación, las relaciones de pareja y en la cultura en general. El
Homo ludens no está separado del Homo faber, del Homo politicus o del Homo
sapiens. Estamos en cada caso ya en juego aunque creamos que no. Nos dice
Fink que “Al juego como fenómeno fundamental le pertenece la estructura de
interpretabilidad”. El ser humano se comprende así mismo como mortal,
trabajador, luchador, amante y jugador.
En ese orden de ideas, el juego tiene poder pedagógico, ejerce un estímulo
atrayente, es positivo, ofrece multiplicidad de actos lúdicos y posibilidades de
realización, no un relleno de tiempo libre como a veces parece que se concibe en
la escuela. Un análisis de la acción de jugar en la escuela, es decir, del
comportamiento lúdico nos remite a los rasgos esenciales del juego16 humano así:
16 Otros rasgos del juego: máscara-enmascaramiento-mascarada, alegría de reunión de contrarios,
placer de la tristeza, goce de la conciencia en el inconsciente (arte surrealista), sentimiento de la
espontaneidad, entrega a los impulsos ascendentes de una interioridad vital oscura y un hacer
productivo que es presente dichoso. En síntesis:
1. Producción mágica de la apariencia mundo-lúdica.
2. Encanto hechizante de la comunidad lúdica e identificación de los espectadores con los
jugadores.
3. Autopercepción de la existencia humana como “espejo de la vida” en el juego.
4. Dotación de sentido pre-racional del juego.
5. Poder simbólico.
6. Función paradigmática y liberación del tiempo en relación a la irrevocabilidad de todas las
decisiones.
7. Aligeramiento lúdico de la existencia y su capacidad de abarcar todos los fenómenos
fundamentales de la existencia humana.
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1. Realización: en varios espacios escolares el jugar es una acción impulsiva,
espontánea, un fluir animado, una existencia móvil que no obedece a
finalidades, esto es, que tiene en sí misma un fin y un sentido;es un oasis
de felicidad, una realización sin propósito en donde el jugador, en un
sentido genuino juega solo por jugar17 (Fink, 1979). Pero eso no quiere
decir que no se juegue con la expectativa de aprender algo, fortalecer el
cuerpo o divertirse dándole sentido al tiempo libre. En la escuela
habitualmente se ha utilizado el juego para inducir acciones y actitudes que
más tarde deben ser asumidas como compromisos ineludibles; esto es
contrario a la fantasía y creatividad propias del juego, por ello es que se
desdibuja el potencial pedagógico de este fenómeno. Fink es muy claro en
este punto pues según él en la pedagogía tradicional se encuentra una
variedad de teoremas que reducen el juego humano a una prueba
ocasional para un evento serio del futuro del niño. Se pretende de esa
manera que el juego sea útil, es decir, que sea la anticipación de la vida
futura de los adultos. Se podría decir que es un conductismo camuflado con
máscara lúdica hacia un tiempo y espacio de deberes que pierde la esencia
lúdica. En esta concepción del juego se agota la verdadera significación
pedagógica de este fenómeno.
2. Placer: hay placer en el jugar y placer del juego, también hay placer en la
mezcla extraña de realidad e irrealidad implícita en lo lúdico18. El placer
lúdico implica un sufrimiento del juego, una vivencia placentera que
ocasiona una catarsis, ésta educa y forma de alguna manera la inteligencia
emocional.
3. Reglas: el juego está sujeto a reglas. El juego establece él mismo sus
límites, se somete a unas reglas que él mismo impone. Eso es lo que se
llama jugar con sentido, por ejemplo, los estudiantes juegan consigo
mismos cuando asumen una determinada función de sentido en un juego
social como lo es la educación. En este ámbito se juega con medios lúdicos
17 El jugador es autárquico frente a la finalidad.
18 El placer lúdico abarca también la tristeza, el espanto y el terror.
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todo el tiempo, sin saberlo (libros, revistas, imágenes, internet,
exposiciones, representaciones19, asociaciones, debates, expresiones
artísticas, etc.); tales medios lúdicos son el campo del juego, los límites,
demarcaciones, en ultimas los medios de apoyo concretos para la
realización del juego educativo. El jugar así es un proyecto educativo de
una peculiar dimensión de sentido cercana a la realidad y es apertura de lo
posible, ampliación del horizonte comprensivo en un escenario espacio-
temporal.El momento de las reglas es de autoposición y autodelimitación
del jugador, es decir, que este rasgo es el carácter comunicativo-educativo
del juego que implica la construcción de una comunidad académica basada
en el respeto y la convivencia.
De esa manera, el juego es un rasgo fundamental de nuestra existencia y por ello
no puede faltar en ninguna ciencia social y humana, por supuesto tampoco en una
pedagogía y mucho menos si es hermenéutica como se expone aquí. En la
experiencia escolar se obtienen numerosos fenómenos del abierto y oculto jugar,
el comportamiento lúdico-humano aflora en este contexto en formas simples y
complejas, en las expresiones culturales y en la historia misma. Así pues, el juego
como sondeo de posibilidades tiene una gran significación en la economía de la
praxis social y en la educación. Es relevante insistir en la huella de sentido
fundamentalmente humana del juego. En cuanto al saber pedagógico que encierra
este fenómeno valga la pena decir que el juego rehúsa al máximo el concepto de
sí, pero por ello mismo es que se despierta la reflexión, la meditación y el
preguntar complejo.
En ese sentido, el juego es extraño al concepto porque en sí mismo no implica una
autocomprensión estructural. Sin embargo, y esto es muy importante para una
19 La productividad propia del juego de representaciones es la producción creadora de fantasías
del mundo lúdico imaginario. Acto colectivo, comunidad lúdica. En la escuela los estudiantes
experimentan un gran placer al realizar representaciones teatrales cómicas, al parodiar su cruda
realidad se vivencia una catarsis colectiva de gran valor educativo y emotivo. En esa dinámica los
jugadores son creadores, se ocultan en sus obras, se sumergen en el rol de su personaje y
encuentran a su compañero de juego al mismo tiempo en su rol, es decir, se experimenta al otro.
Esas acciones representadas resignifican las problemáticas del contexto social y así emerge un
sentido oculto.
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pedagogía hermenéutica del juego, no es ajeno a la comprensión porque el juego
significa y da a significar (representa), es decir, es un sentido eminente, da a
conocer un mundo. Por ello el sentido del juego no es algo distinto al juego mismo,
éste no es un medio, ni un instrumento, es su propio sentido.
Otro aspecto del juego a tener en cuenta es la comunidad lúdica del juego, ésta
comprende a los jugadores y a los espectadores interesados, partícipes e
involucrados en su juego. Los jugadores están en el mundo lúdico, los
espectadores ante el mundo lúdico. En ese sentido, el juego es simbólico en su
dar a conocerse porque no está impregnado del conceptualismo20, esto es, que da
a conocer en símbolo en la coincidencia de lo universal y lo singular, en la figura
paradigmática “irreal” porque no habla de ninguna singularidad real determinada y
es “supra-real” porque remite a lo esencial y a lo posible en cada uno. Nos dice
Fink: se juega el morir, se juega al amor, a la lucha, al trabajo. El juego abarca y
envuelve todos los fenómenos fundamentales de la existencia humana, los
actualiza en el elemento singular de lo imaginario de la apariencia.
Así, el juego es envolvente, se realiza como un hacer humano “con las alas de la
fantasía en el peculiar ámbito intermedio de realidad efectiva y apariencia
imaginaria” (Fink, 1979, p. 252). Jugar es un actuar, una práctica de las relaciones
y el trato con lo imaginario. De esa manera nuestra existencia es el reflejo del
juego humano, es decir, que el ser-para-sí lúdico de la humanidad es pragmático.
El juego pertenece a la existencia pre-reflexiva elemental y al mismo tiempono es
algo inmediato. Tiene en últimas una estructura de mediación, por ello es tan
importante para el contexto educativo ya que es simple en tanto es jugar, es doble
en tanto es un hacer en la realidady al mismo tiempo un hacer en el mundo lúdico.
Por lo tanto, la ejemplaridad del juego humano radica en el hacerse presente para
sí mismo, dotado de sentido de la existencia en todos los ámbitos vitales. El juego
es una actividad vital creadora de una producción imaginaria que en tanto
presentación de sentido de la existencia, de alguna manera nos libera de las
20 Este opera con la distinción entre los singular y lo universal.
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situaciones decisivas de nuestra historia vital. Es decir, en el mundo lúdico
imaginario, podemos todo, o ser nuevamente lo que en el mundo habitual
malogramos. “En el juego puede el hombre –como si- deshacerse de todo su
pasado y recomenzar a partir de un libre punto cero”(Fink, 1979, p. 259).
Fink considera, a diferencia de Huizinga, que el juego es un ámbito experiencial
propio y único de los seres humanos; sin embargo, en lo que sí coinciden ambos
autores es en que toda producción humana, incluso la cultura, surge en forma de
juego, lo que es esencialmente distinto a considerar que surgen del juego. Lo que
quieren demostrar es que el juego es una experiencia originaria y fundamental que
se encuentra a la base de toda creación o producción humana, como la
educación, por ejemplo. Lo que Huizinga pretende mostrar, particularmente, es
que la cultura, al principio, se juega, y que es en sus fases primarias en donde se
dan manifestaciones lúdicas. La cultura, entonces, se desarrolla en las formas de
juego y con el ánimo del juego.
De aquí que sea preciso pensar la esencia del mundo como juego, en tanto que el
juego humano es un engendramiento creador, una producción, una acción
simbólica que tiene como pretensión primordial hacer presente sensiblemente el
mundo y la vida, y es precisamente por esta cualidad que es posible determinar el
sentido del ser a partir del juego, esto es, concebir en el juego la posibilidad no
solo de realización y conformación de la realidad sino también de su
transformación.
Entonces, podría decir que los procesos educativos se deben vivir
comprensivamente y con sentido. Los seres humanos construyen configuraciones
de sentido en las que el sentido comprendido es expuesto en cada caso –enel ,por
ejemplo- en una figura determinada e históricamente cambiante, en una obra de
arte. Así, el juego es en sí mismo un instante esencial del ser humano, una fuente
fundamental de la comprensión humana del ser y del mundo, y un horizonte de
sentido para la pedagogía hermenéutica que podríaexpresarse con la




EL JUEGO DE LA COMPRENSIÓN EN LA OBRA DE ARTE
La obra de arte y su comprensión desde una pedagogía hermenéutica
Así, el juego se presenta como experienciahermenéuticafundante. El juego
aparece como el modelo en el cual la conciencia busca un sentido que
proporciona un espacio a la alteridadycon ello a la participación. Por esto, hay un
gran valor pedagógico y didáctico en este concepto. Por otra parte se distingue
entre modos, ámbitos yformas del juego. Esta distinción facilita entender cuando el
juego se convierte en una acción consciente, regladay sometida a sus fines,ypor
tanto humana; cuando a causa de los ámbitos (seriedad, libertad, simbolismo) que
el juego toca, el ser humano tiene que escoger, deliberar, distinguiryunir;ycuando
según sus formas se refiere a la manera en que el juego se mezcla con lo real.
Así, se relaciona el juego con el arte, el lenguaje, la historiayla verdad (todos estos
tópicos están implícitos en el juego educativo); cada uno de ellos aportará uno o
varios elementos que ayudarán en la estructura de la comprensión.
El concepto del juegoyde la fusión de horizontes en la comprensión en la obra de
arte es vital para la pedagogía. Hoy, en lugardeun acercamiento alarte, hay una
especie de rechazo que enfatizalacreenciadesu acceso elitista, al tiempo que lo
subvalora como herramienta pedagógica realyfactordecambio paralainteracción
humanaysocial. He ahí el valor pedagógico de la comprensión de la obra de arte,
del juego y del diálogo.
En esta tesispara la Maestría pretendo fundamentar una pedagogía hermenéutica
desde algunas categorías gadamerianas y llevar este planteamiento a una
propuesta de aplicación. Así pues, tenemos que la hermenéutica es una filosofía
práctica lo cual tiene en sí un valor pedagógico, que tendrá como escenario la
comprensión enla obra de arte. Ahora bien, se ha considerado en la hermenéutica
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clásica el problema de la aplicación y es ahí donde probablemente se encuentre el
eje fundamental de la comprensión humana.21
Partamosdel supuesto de que las ciencias del espíritu históricas, entre las cuales
yo incluyo la pedagogía, administran una herencia humanista que las acerca a
experiencias extra-científicas de índole diversa y en particular a la experiencia del
arte en la escuela. La pregunta pedagógica apunta a interpelar en el conjunto de la
experiencia humana del mundo y de la praxis vital ¿cómo es posible la
comprensión de la obra de arte? Esta pregunta precede según Gadamer a todo
comportamiento comprensivo de la subjetividad, más aún, al metodológico de las
ciencias comprensivas.La analítica temporal del “estar ahí” humano (Heidegger)
ha mostrado convincentemente en opinión de Gadamer que la comprensión22 no
es uno de los modos de comportamiento del sujeto, sino el modo de ser del propio
“estar ahí” en el mundo. Por ello desde que inicié mi labor docente la comprensión
ha sido el eje transversal de la acción educativa que ejerzo.
En ese sentido es como he usado el concepto de hermenéutica, éste designa el
carácter móvil del “estar ahí”, constituido por su finitud y por su especificidad. El
que el movimiento de la comprensión sea abarcante y universal está en la
naturaleza misma de la cosa. Gadamer incluye determinadas “orientaciones de
contenido”, pero lo válido en cualquier caso es que todo el que tiene experiencia
de la obra de arte la involucra por entero en sí mismo, de alguna manera se ve
21No hay que desconocer, sin embargo, el trabajo del mexicano Mauricio Beuchot (2010), quien ha
propuesto aplicar la hermenéutica a la educación en lo que ha denominado “pedagogía analógica
de lo cotidiano”. De forma similar el español Joaquín Esteban Ortega (2011) ha hablado de hacer
una pedagogía con un componente hermenéutico, resaltando el valor de lo trágico para la
comprensión de la sociedad, el individuo y la educación donde lo cotidiano es fundamental; dice él:
“detrás de los aprendizajes significativos, tan adecuados para el ejercicio de apertura de la
experiencia de lo cotidiano se encuentra la noción clave y reflexiva de una pedagogía
hermenéutica como lo es propiamente “educar-se”: la autoformación.”
22 Gadamer ha seguido la línea iniciada por Heidegger, que consiste en superar tanto la
hermenéutica clásica de la interpretación de textos como la “hermenéutica romántica” de
Schleiermacher y Dilthey mediante la investigación fenomenológica. No se trata de un método de
acceso a las ciencias del espíritu, sino una estructura ‘ontológica’ del ser del hombre como ser
histórico. Por eso Gadamer habla de una “historicidad del comprender” en virtud de la cual se hace
posible la disolución de la contraposición abstracta entre tradición e historiografía (Fiedler) y entre
historia y saber. La comprensión sería en rigor un “diálogo” dentro de la tradición. Por ello,
tradición, autoridad y prejuicio no serían ‘obstáculos’ para la comprensión sino más bien
posibilidades de comprensión.
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transformado por ella (Gadamer, 1977), esto es, que la implica en el todo de su
“auto-comprensión”, en cuanto que la obra significa algo para él y por ello una
pedagogía interpretativa puede apelar a esta concepción sin temor.La realización
de la comprensión que abarca la experiencia del arte en la escuela superaría
cualquier historicismo en el ámbito de la experiencia estética.
Así la “mens auctoris” no es un baremo viable para el significado de una obra de
arte. Aún más, hablar o tratar de hablar de la obra en sí, desu pureza,
independiente de la realidad siempre renovada de sus experiencias, tiene una
resonancia demasiado abstracta. En todo caso la intención de Gadamer y la mía
en términos educativos, o como él la llama “el sentido” de su investigación es
rastrear y mostrar lo que es común a toda manera de comprender, esto es, que la
comprensión pertenece a la “historia efectual”, es decir, al Serde lo que se
comprende y no a un comportamiento subjetivo (y a su abstracción) respecto a un
objeto dado23.
Para Gadamer el concepto de hermenéutica tiene el sentido de una teoría de la
experiencia real que es el pensar, por ello el fenómeno de la comprensión está no
solo en éste, sino en todas las referencias humanas al mundo, por ejemplo en la
educación; también tiene validez propia dentro de la ciencia a pesar de que se
resiste a cualquier intento de transformarlo en un método científico. Así pues, la
experiencia del arte es una forma de experiencia tal, que expresa una verdad que
no puede ser verificada con los medios metodológicos científicos pero sí puede
ser, de alguna manera, fundamento de una pedagogía. Esa experiencia de verdad
en la obra de arte que no se alcanza por otros caminos que el propio, es lo que le
da un significado pedagógico al arte, afirmación frente a todo razonamiento24. Esa
es la razón por la que Gadamer comienza con una crítica de la conciencia estética
en la cual se propone defender la experiencia de verdad comunicada en la obra de
23 Gadamer no está convencido de la objeción que dice que la reproducción de una obra de arte
musical es interpretación en un sentido distinto de la realización de la comprensión. Toda
‘reproducción’ es en principio «interpretación»,por ello quiere «ser correcta», y en ese sentido es
también «comprensión».
24 Junto a la experiencia, la del arte representa el más claro imperativo de que la conciencia
científica reconozca sus limitaciones.
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arte–objeto de esta pedagogía hermenéutica- contra una teoría estética que se
deja limitar por el concepto de verdad y objetividad de la ciencia.
Se reconoce que el fenómeno del arte plantea la existencia de una tarea, a saber,
la de ganar la continuidad de la autocomprensión que es la única capaz de
sustentar la existencia humana. Lo que vale aquí es la continuidad interpretativa
que constituye nuestro ser humano. El arte es así, la obra de un espíritu que se
colecciona y recoge históricamente a sí mismo. También la experiencia estética es
una manera de auto-comprenderse (esta se realiza al comprender algo distinto, un
mundo que nos es extraño, y por el que aprendemos a conocernos a nosotros
mismos, ideal de esta pedagogía hermenéutica); por lo tanto, es importante ganar
una perspectiva pedagógica e interpretativa que responda a la realidad histórica
del hombre concreto (Gadamer, 1977).
El arte es conocimiento. De tal manera, la pedagogía hermenéutica del juego, que
es la comprensión y experiencia de la obra de arte, permite participar de este
conocimiento; así le hace justicia a la verdad de la obra de arte en la experiencia
estética, superación del subjetivismo radical de lo estético en Kant. La abstracción
estética se transformó en exigencias de comprender el arte de manera puramente
estética. Ahora vemos que tal exigencia abstractiva entra en contradicción
irreductible con la verdadera experiencia del arte que queremos en este
planteamiento pedagógico hermenéutico de la comprensión de la obra de
arte:apertura, vinculatividad, fusión de horizontes, diálogo y juego.
La obra de arte como juego educativo
Cuando empecé a introducir en mi trabajo docente el juego en el contexto de la
experiencia del arte, hablaba del juego como hilo conductor de la comprensión del
mundo y de la existencia, es decir, me refería al modo de ser de la propia obra de
arte. Lo más importante desde una posible pedagogía hermenéutica que
empezaba a construir en el aula en el 2010, era el hecho de que en el jugar se da
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siempre una especie de seriedad propia, una seriedad incluso sagrada a pesar de
lo que se cree. Cuando proponía un juego en el aula, el estudiante sabía muy bien
que el juego no es más que juego, y que él mismo está en un mundo determinado
por la seriedad de los objetivos. El juego solo cumple su objetivo pedagógico
cuando de hecho el jugador se abandona del todo a él. Esto hace que el juego sea
enteramente juego, solo esta seriedad del juego mismo hace que el juego sea.
Quien no tomaba en serio el juego era un “aguafiestas” y los participantes
hacíamos cumplir las reglas sin ninguna vacilación. El modo de ser del juego no
permite que un jugador se comporte respecto a él como respecto a un objeto y es
por ello que esta concepción es de una gran riqueza para la pedagogía pues
enfrenta al individuo consigo mismo, lo insta a conocerse, a convivir, a aceptar
unas reglas libremente; en pocas palabras,esta dinámica va formando buenos
ciudadanos y por ende promueve una buena convivencia en la escuela.
Así, el juego y el arte –en un principio con algo de caos e intuitivamente si se
quiere- se convirtieron en objeto de reflexión, es decir, la experiencia del arte 25 y
con ello la pregunta por el modo de ser de la obra de arte se abrieron paso en
entre mis estudiantes de las áreas de Proyecto de Vida y Filosofía. El verdadero
ser de la obra de arte estaba –y era un precepto que resaltaba constantemente a
los estudiantes- en el hecho de que se convierte en una experiencia que modifica
al que la experimenta, cambia a la persona; esto erade una importancia capital
para este experimento que buscaba aterrizar una filosofía en el aula. El sujeto de
la experiencia del arte –el estudiante- en este sentido sería la obra de arte misma,
no la subjetividad del que experimenta26, así comoel sujeto del juego27 no son los
jugadores, sino que por medio de ellos el juego accede a su manifestación. Esto
fue un ejercicio complejo pues no era fácil experimentarse como obra de arte y
25 Esta consiste en que la obra de arte no es ningún objeto frente al cual se encuentre un sujeto
que lo es para sí mismo.
26 Punto significativo del modo de ser del juego pues posee una ‘esencia’ propia independiente de
la conciencia de los que juegan.
27 Heidegger se plantea el problema del «juego del lenguaje», el cual no es un mero jugar con el
lenguaje, sino un modo de ver lo que el lenguaje propiamente dice cuándo «habla». El juego, dice
Heidegger, no tiene un por qué, «juega porque juega».
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abandonar la subjetividad; pero la dinámica fluía en el aula, a veces nos llevaba
con la imaginación a lugares desconocidos y a conocer cosas nuevas sobre
nosotros mismos.
Huizingaenseñaba que el jugar no es un hacer habitual, una simple actividad más,
sino todo lo contrario, es algo especial en donde el sujeto es más bien el juego
mismo. De todo esto se sigue un primado del juego frente a la conciencia del
jugador.Pretendía que el juego de la comprensión de la obra de arte transformara
al estudiante y que lo experimentara como si él fuera una obra de arte que se
perfecciona en el juego, independiente de la conciencia que tenga de ello. Esto
por supuesto no era fácil, se trataba de una dinámica experimental que iba en
contra de las costumbres escolares, pero valía la pena porque con el tiempo los
estudiantes empezaron a ser más reflexivos sobre sus problemas e intereses,
también le fueron tomando cariño al arte pues los hacía pensar en cosas que no
habían imaginado antes.
Siguiendo a Gadamer, el juego que trataba de implementar en el aula a partir de
su filosofía representaba claramente una ordenación en la que el vaivén del
movimiento lúdico aparece por sí mismo, tiene lugar sin objetivo, sin intención y
sin esfuerzo; esta facilidad del juego (como si marchase solo, cosa que me quitaba
la preocupación por algún rigor metodológico) significaba solo la falta de un
sentirse esforzado, lo queexperimentábamos subjetivamente en el aulacomo una
descarga, es decir, que todosnosabandonábamos al juego28, perdíamosla
iniciativa por decirlo de alguna manera y no nos preocupábamos por la calificación
o el examen.
28 Gadamer ha desarrollado la idea de juego, tomando como hilo conductor el ‘juego artístico’; en
éste hay un «horizonte» de tradición en el cual tiene lugar el «diálogo». El dialogar en el proceso
discursivo histórico se efectúa dentro de los límites de un juego por el cual se comprende también
el que se traspasen los límites. El juego sirve así, para Gadamer de hilo conductor de la
explicación ontológica, el juego hace posible los jugadores. De ahí «el primado del juego respecto
a la conciencia del jugador». el juego no debe entenderse como una ‘frivolidad’ frente a lo «serio»;
la dimensión ontológica del juego es la misma dimensión ontológica de la ‘historicidad’. Tampoco
debe entenderse el juego como un sistema de reglas, más bien ocurre que el juego es lo que hace
posible las reglas, así como su transgresión.
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Esta importancia fundamental del vaivén del movimiento del juego explica una
segunda cuestión considerada por Huizinga, el carácter del juego de las
competiciones, tan común en la escuela; para que haya juego siempre tiene que
haber algún otro que juegue con el jugador y que responda a la iniciativa de éste
con sus propias “contra-iniciativas” (por ejemplo en el gato y la pelota; la pelota de
algún modo juega con el gato). Veo en los juegos de pelota su carácter inmortal,
ya que se efectúa una ilimitada y libre movilidad del balón, éste es capaz por sí
solo de dar sorpresas, por ello en el aula tenía siempre a mano una caja con
muchos tipos de pelotas y de tamaños, era muy gratificante ver la capacidad de
creación de nuevos juegos por parte de los estudiantes solo con acceder a un
elemento como éste que retiene la libertad de decidirse por esto o por lo otro
(como en el juego de posibilidades). Pero tal libertad no está exenta de riesgos
según Gadamer, es allí, en el riesgodonde se da el juego. “El juego mismo
siempre es un riesgo para el jugador”, eso le da emoción a la dinámica y por lo
tanto capta la atención y concentración tan dispersa en la escuela de hoy.
Sólo podemos jugar con posibilidades serias, lo que significa que uno entra en
ellas hasta el punto de que ellas lo superan a uno, es más, se imponen, les decía
yo como docente a los estudiantes. Aprovechaba la fascinación del estudiante por
el juego porque este tiene precisamente un riesgo inherente en él29. Todos estos
argumentos me sirven para destacar un rasgo general en la manera como la
esencia del juego se refleja en el comportamiento lúdico de los estudiantes en el
aula: “todo jugar es un ser jugado”, esto quiere decir que el juego –la comprensión
de la obra de arte como pedagogía hermenéutica, por ejemplo- se adueña de los
estudiantes-jugadores, es el juego el que mantiene hechizado al jugador, el que lo
atrapa, lo enreda y lo mantiene en él30(Gadamer, 1977).
Se sigue entonces que los juegos se distinguen unos de otros por su espíritu, no
por los diversos estados de ánimo. El fundamento de esto es que prefiguran y
29 Frívolo es el que evita decisiones que pueden resultar coactivas o se entrega a posibilidades que
no desea con seriedad. Por lo tanto no contienen en realidad el riesgo de ser elegidas.
30 Esto se refleja también por el hecho de que los juegos tienen un espíritu propio y peculiar (F. G.
Junger).
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ordenan en cada caso de una manera distinta el vaivén del movimiento lúdico. La
esencia de un juego son las reglas e instruccionesque prescriben la realización del
espacio lúdico, lo cual vale para todos los juegos en general, claro está, siempre
que haya uno. El espacio31en el que el juego se desarrolla es medido por el juego
mismo desde su interioridad, y es delimitado por el orden que determina el
movimiento del juego –no con lo que choca-. Además Gadamer cree que el jugar
humano se caracteriza porque siempre se juega a algo, esto es, que la ordenación
de movimientos a la que se somete posee una determinación que es elegida por el
jugador. Se destaca en este comportamiento lúdico evidenciado en el aula el
hecho de que el estudiante casi siempre quiere jugar a algo, no se le impone el
juego porque perdería su esencia. El juego humano así, requiere su propio
espacio.
Así pues, la verdadera esencia del juego como pedagogía hermenéutica consiste,
en este punto, en liberarse de la tensión que domina el comportamiento cuando se
ve orientado a objetivos como lo es recibir pasivamente una información,
memorizarla y dar cuenta de ella sin reflexión. En ese sentido cada juego plantea
una tarea particular al hombre que lo juega.32Gadamer señala que podría decirse
que el cumplimiento de una tarea la representa, es decir, el juego se limita
realmente a representarse, por lo cual su modo de ser es la autorepresentación.
Sin embargo el sentido del juego consiste en la entrega de sí mismo a las tareas
del juego –se apunta más allá de sí mismo-, es decir, una expansión de uno
mismo. Así la autorepresentación del juego –otro escenario ideal de esta
pedagogía hermenéutica- hace que el jugador logre simultáneamente la suya
propia jugando a algo, representándolo(Gadamer, 1977).
31 El espacio del movimiento del juego es un espacio delimitado y liberado especialmente para el
«movimiento» del juego. La demarcación del ‘campo’ del juego «opone» el ‘mundo’ del juego como
cerrado, al mundo de los objetivos.
32 Transformación de los objetivos de su comportamiento en meras tareas del juego –facilidad y
alivio de resolver las tareasdel juego-.
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La transformación del juego en construcción
La transformación en una construcciónes el giro por el que el juego humano
alcanza su verdadera perfección, es decir, su verdadera idealidad, por la cual es
pensado y entendido como él mismo. El juego pues, se hace en principio repetible
y por lo mismo permanente, de ahí se deduce que hay un gran potencial
pedagógico en términos hermenéuticos. Así, al juego le conviene el carácter de
ergon, no sólo el de enérgeia. Es en este sentido por el cualGadamer llama al
juego construcción. El juego recibe su determinación de sentido de una completa
autonomía, y es a esto a lo que se refiere con el concepto de su transformación
(transformación no quiere decir aquí alteración). Transformación en este contexto
quiere decir que algo se convierte de golpe en otra cosa completamente distinta y
esta segunda cosa en la que se ha convertido por su transformación es su
verdadero ser, por lo tanto, el anterior ser no era nada. Este podría ser otro de los
principios rectores de la pedagogía hermenéutica aquí expuesta.
El giro propuesto por Gadamer es transformación en una construcción, lo que
traducido a un lenguaje pedagógico quiere decir que lo que había antes en el
individuo ya no está, ahora la experiencia de la comprensión del arte ha
trasformado al ser humano en algún sentido. Pero también quiere decir que lo que
hay ahora, lo que se representa en el juego del arte, es lo permanentemente
verdadero; el verdadero ser del juego consiste en una transformación en el sentido
de que la identidad personal del que juega no se mantiene para nadie, se
consolida o se disuelve.
La transformación en una construcción ha hallado su patrón en sí mismo, no es un
mero desplazamiento a un mundo distinto, es “elevación” del individuo porque
desde ella habla una “verdad superior”. Al estar en condiciones para percibir el
sentido del juegoque se desarrolla ante uno, se anula la distinción entre la
comedia y la tragedia de la vida y el escenario.El gozo que produce la
representación en los dos casos es el mismo: es el gozo del conocimiento. Así la
transformación del estudiante se da hacia el “ser verdadero” de lo
humano(Gadamer, 1977).
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En la escena dramática por ejemplo se representa –emerge- lo que es. Lo oculto
se recoge y sale a la luz. Cuando entendemos la realidad como juego, es cuando
se hace patente la realidad del juego del arte. El ser de todo juego es siempre
resolución, puro cumplimiento, enérgeia que tiene en sí misma su télos. Así
cualquiera puede reconocer que el mundo de la obra de arte es un mundo
totalmente transformado, de este modo el concepto de transformación caracteriza
lo que se llama una construcción33, entendida como una forma de ser autónoma y
superior.
Lo primordial aquí es que lo que realmente experimentamos en una obra de arte al
comprenderlaes aquello hacia lo que uno se polariza, es decir, en qué medida es
“verdadera”, y esto es, hasta qué punto uno conoce y reconoce en ella algo, y en
ese algo a sí mismo. La alegría del reconocimiento es que se conoce algo más de
lo ya conocido, emerge lo ya conocido bajo una luz que lo extrae de todo azar y de
todo cambio de las circunstancias que lo condicionan, el reconocimiento nos
permite aprender su esencia(Gadamer, 1977).
El juego educativo es construcción, y asimismo la construcción es también un
juego educativo, correspondencia recíproca que intenta destacar la pedagogía
hermenéutica34 frente a la abstracción de la distinción estética derivada de la
conciencia estética, que para el problema de la comprensión de la obra de arte
nos deja sin acceso a ella. Lo que llamaré construcción lo es porque se presenta a
sí misma como totalidad de sentido, solo en la mediación pedagógica
hermenéutica alcanza su verdadero ser. La idea de una única representación
correcta parece absurda frente a la finitud de nuestra existencia histórica, pero en
33 A partir de ésta, la realidad se determina como lo no-transformado.
34 El constructivismo es primeramente una epistemología, es decir una teoría de cómo los humanos
aprenden a resolver los problemas y dilemas que su medio ambiente les presenta, es una teoría
que intenta explicar cuál es la naturaleza del conocimiento humano. El constructivismo asume que
nada viene de nada. Es decir, qué conocimiento previo da nacimiento a conocimiento nuevo.En
todas partes se hacen manifiestos constructivistas muchas veces sin entender del todo el
compromiso docente que este concepto implica.Este concepto ha ocupado las mentes
pedagógicas más brillantes del planeta como Bruner, Freire, Piaget y Vygotsky, las cuales
fervientes y metódicas se adhieren con determinación al concepto.El constructivismo parece ser la
culminación de una serie de ideas pedagógicas muy anheladas que se han presentado en la
historia de la humanidad con apoyo de la filosofía y los desarrollos de la psicología cognitiva.
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todo caso, cada representación intenta ser correcta. Por su misma idea, la
mediación ha de ser total, no parcial. Esto significa que lo que media se cancela a
sí mismo como mediador. La obra existe por sus referencias vitales, si se las
cortáramos no podríamos aprehender la obra misma ni lo que nos transforma
como seres humanos. Mientras las obras de arte mantengan sus funciones
originarias serán contemporáneas en cualquier presente, y esto permitirá
reconstruirlas con su conocimiento.
Ahora bien, la obra de arte tiene un carácter vinculante para saber qué
interpretación tiene más fuerza. Este carácter de la obra creada y acabada supone
una apertura a lo que se comprende, a lo que se presenta, es lo que llamamos
una expectativa de sentido, un horizonte de interpretación. Esa apertura es al
modo de ser de la obra de arte que le es propio, pero no unívoco. La idea básica
es pues, que la interpretación del estudiante se mueve siempre en lo que
encuentra en la obra de arte –en lo que me dice, es decir, en el diálogo que
entablo con ella- y en mis expectativas de sentido. Es como el conocimiento o la
experiencia de la autocomprensión en que giramos todos. De algún modo, bajo
esta perspectiva pedagógico-hermenéutica, sí podrían los seres humanos
comprender el arte, aunque –y este es un riesgo patente- algunos prejuicios que
nos permiten comprender pueden cerrarnos a la comprensión.
Lo importante es ver que la experiencia del arte en la escuela es una manera de
ser comprendida como “experiencia verdadera”, no como experimento ni como
simple vivencia. Por lo tanto, la defensa de la historia como experiencia, la crítica
al ideal de reflexión, es un paso más en la lucha con la ciencia, la cual trata a la
historia como una objetividad externa al sujeto. Gadamer nos dice de una manera
clara que “en la ciencia no puede quedar lugar para la historicidad de la
experiencia”. Hay que decir que el análisis de la noción de experiencia en Verdad
y Método es uno de los más bellos que hay. Por el sentido común, la experiencia
tiene una estructura negativa y crítica, pues siempre muestra su verdad cuando
otra experiencia ha mostrado su falsedad. Tener una experiencia como la de la
obra de arte es reconocer que antes no vimos bien la cosa. La experiencia no
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decide tanto la verdad del presente como la falsedad de lo ya realizado. El objeto
de una nueva experiencia, en este caso la obra de arte, tiene que ser aquel desde
el que se adquiere un mejor saber. Así que “la experiencia no puede ser ciencia”
dice Gadamer, y en ese sentido nos descubre que hay un carácter provisional de
toda verdad. Este es un giro radicalpues la experiencia no tiene consumación total
sino más bien es apertura, por ello la experiencia es genuinamente histórica y por
ende pedagógica.
Puedo decir a partir de toda esta experiencia pedagógico hermenéutica que la
obra de arte es un producto cultural que ha de ser comprendida históricamente, la
obra recibe significaciones de los estudiantes que en el momento de su
producción no eran conocidas, ni siquiera previsibles, una riqueza inmensa para la
educación en general. En la pedagogía hermenéutica del arte, el juicio estético se
enfrenta a la obra como a un acontecimiento en el horizonte de la tradición y de
ese modo lo completa y lo enriquece. Es a esto que tratamos de darle vigencia
frente a la conciencia estética, su abstracción y a la neutralización del problema de
la verdad en la obra de arte. La comprensión de la obra de arte es pues el
procesopedagógico hermenéutico de fusión de esos horizontes supuestamente
independientes. Tal fusión tiene lugar en el seno de la tradición, por lo tanto, para
Gadamer la comprensión de la obra de arte es más que comprensión de lo ajeno,
es orientación y formación del ser humano, conciencia de la propia historicidad y
de los propios prejuicios, y es en función de esto que se da el diálogo con la obra,
la interpretación de ésta se da con miras a ese existencial, a ese momento
estructural de la comprensión que ha transformado la vida y existencia de muchos
de mis estudiantes.
En síntesis, la esencia de la existencia humana es la historicidad que se realiza en
el comprender. Toda comprensión se realiza desde el propio horizonte histórico,
desde los propios prejuicios y expectativas de sentido. No se trata de suprimir los
preconceptos sino de abrirse a la alteridad. En general toda pedagogía es un
resultado histórico, un efecto de la tradición (Flóres, 1994).
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Así tenemos que el constructivismo pedagógico aporta para esta tesis lo siguiente:
 Los estudiantes aprenden a pensar, resolver y decidir con éxito situaciones
académicas y convivenciales. Los aprendizajes “deben ser significativos y
requieren de reflexión, comprensión y construcción de sentido” (Flóres,
1994, p.193).
 Hay una característica importante que comparten todas las corrientes
constructivistas y esta pedagogía hermenéutica a saber: “La comprensión
en el aprendizaje significativo es imprescindible. No se autorizan fases de
enseñanza memorísticas o de ejercitación mecánica de movimientos o de
fórmulas” (Flóres, 1994. P.193).
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CAPÍTULO IV
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓNY DESARROLLO
Como se ha planteado, elobjeto de investigación de esta tesis es el juego enla
comprensión de la obra de arte en la escuela. En el colegio distrital IED Aulas
Colombianas San Luis y en las áreas de Educación Artística, Proyecto de Vida y
Filosofía el tema de la comprensión de la obra de arte no está en los planes de
estudio, es un asunto marginal que los docentes no tocan por las siguientes
razones: se ha reducido el trabajo del área de educación artística a enseñar unas
técnicas dependiendo del énfasis dado al área desde la institución35 y de la
formación y gusto del docente. Curricularmente se le han quitado en los últimos
años horas de clase, es decir, la carga académica se ha visto reducida al igual que
el tiempo para reflexionar sobre la actividad artística y la comprensión del arte en
general. Paradójicamente, la mayoría de los docentes del área desconocen el
problema de la comprensión de la obra de arte y la tensión existente entre la
estética y la hermenéutica frente al arte; tampoco está presente la idea del arte
como juego. En síntesis, la comprensión del arte en el área de educación artística
no es un tema relevante del plan de estudios, hay desconocimiento de esta
problemática y podría decirse que esta situación es análoga al elitismo de la
comprensión de la obra de arte que restringe esta aprehensión a unos pocos
expertos.
En las áreas de Proyecto de Vida y Filosofía tampoco existían referencias en el
plan de estudios al tema de la comprensión de la obra de arte, constituyéndose en
ese año 2010 en un problema según mi criterio pues me parece que el arte es una
potente herramienta pedagógica de reflexión sobre la naturaleza del ser humano,
sobre su existencia y vida en sociedad. La tendencia en el área de Filosofía
seguía siendo un repaso por la historia de la filosofía y por disciplinas como la
epistemología, la ontología y la lógica. En Proyecto de Vida se privilegiaba el
estudio de la ética y la democracia de manera teórica. A partir de ese momento
35 Los énfasis son: artes plásticas (dibujo, pintura y escultura) o dramáticas (teatro y danzas). El
colegio ha ido de uno a otro énfasis dependiendo del gusto y formación del docente. Desde el 2010
no ha habido un profesor constante y en propiedad en esta área, no se ha podido consolidar un
proceso continuo de formación en lo artístico.
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emerge en mí el deseo de incluir en los planes de estudio de Filosofía y Proyecto
de Vida los tópicos de la Hermenéutica Filosófica de Gadamer que trabajé en mi
monografía de grado de la carrera de Filosofía llamada “El Problema de la
Comprensión de la Obra de Arte en el Formalismo Visual” y donde se hace una
crítica desde la Hermenéutica Filosófica de Gadamer al elitismo de la comprensión
derivado de la estética neokantiana formalista (La hermenéutica contra la
estética). De ahí, mi interés en llevar al aula las concepciones filosóficas,
humanistas, fenomenológicas y existencialistas que había adquirido en mi carrera
de Filosofía y en el desarrollo de mi monografía; trabajo que en un primer
momento podríaser extraño, difícil y demasiado abstracto para el contexto del
aula, pero mi interés era que los supuestos filosóficos se pusieran a prueba y que
se adaptaran al contexto educativo. En el desarrollo se dieron muy buenos
resultados, sobre todo en la convivencia escolar y en la toma de conciencia por el
cuidado del entorno en la institución.
Hipótesis:
No es necesaria la abstracción de una conciencia estética para que se dé la
comprensión de la obra de arte en los estudiantes de diferentes ciclos.
Objetivo general:
Plantear una pedagogía hermenéutica a partir del juego de la comprensión de la
obra de arte.
Objetivo específico:
 Poner a prueba los supuestos filosóficos sobre el juego de la comprensión
de la obra de arte en el contexto del aula proponiendo una estrategia para
que a través del arte los estudiantes realicen procesos hermenéuticos.
(Ruta metodológica seguida: Diseño de un Instrumentode comprensión
inspirado en la lectura del libro de Schneede UweRene Magritte,
simplificación y adaptación del instrumento con la ayuda de los profesores
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de los diferentes ciclos donde se aplicó la prueba, aplicación y posterior
diálogo con los estudiantes sobre el ejercicio, sistematización, análisis e
interpretación de los resultados).
 Recoger algunos aportes de mi experiencia en el aula y del saber
pedagógico adquirido para potenciar la Hermenéutica como una pedagogía.
Para poner a prueba ésta hipótesis me remito a mi trabajo monográfico de
pregrado en Filosofía llamado “El problema de la Comprensión de la Obra de Arte
en el Formalismo Visual”. En síntesis, este trabajo es una crítica al formalismo
visual que propone un elitismo de la comprensión del arte basado en la noción de
“abstracción de la conciencia estética”, es decir, solo a partir de esta abstracción
sería posible conocer la intención del autor respecto a la creación de la obra, esto
es, para lo que ha sido producida para desembocar en la idea de que el arte es
autónomo y que lo importante es la forma –su pura visibilidad- no su contenido, se
le quita así su esencia, su significado. La experiencia estética en la escuela no
puede reducirse solamente a lo formal pues el contenido de la obra es el que
“amplía el horizonte comprensivo”, hace que el estudiante cambie, transforme su
realidad y tenga un proyecto de vida realizable (objetivo de esta propuesta
pedagógico hermenéutica).
Así pues, desde la hermenéutica filosófica de Gadamer se puede criticar este
elitismo de la comprensión pues no es necesaria una educación estética para
poder comprender el sentido de una obra, entre menos nociones preconcebidas
mejor. Todos los seres humanos estamos inmersos en el lenguaje, como decía
Heidegger, el lenguaje es la morada del ser. De ahí, que se pueda decir que todos
contamos con un horizonte comprensivo desde el cual se puede acceder a la
verdad que revela la obra de arte y por esto mismo es que ese horizonte
comprensivo se ve ampliado cada vez que estamos en el juego de la comprensión
del arte.
Por ello la interpretación se mostrará como lo que caracteriza al ser humano como
tal, un peculiar modo de ser humano, del que el hombre simplemente no puede
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sustraerse; apela al diálogo de hombre con su mundo exterior y con el interior. Y
no hay duda de que el diálogo tiene un gran valor pedagógico hermenéutico.
DESARROLLO Y AJUSTE DEL INSTRUMENTO
Ejercicio de comprensión de la obra de arte: el fin de este juego hermenéutico de
comprensión es hallar la diferencia en lo posible entre el Yo-jugador y el Yo-
mundo-lúdico, es decir, la diferencia entre la persona real y el rol que se asume en
el juego. Así pues, una cierta analogía entre imagen y juego puede aclarar la
diferencia.Este ejercicio de comprensión parte de la visión del arte que propone el
artista surrealista Rene Magritte.Las nuevas formas artísticas son un reflejo de la
realidad circundante: incertidumbres sociales, revolución científica, el vitalismo, el
psicoanálisis, cambios políticos, las guerras mundiales, las ideologías, la crisis
medioambiental… todo ello da lugar a la aparición de una nueva sensibilidad en
los artistas que buscan diferentes respuestas ante una realidad convulsa. Una de
las misiones del surrealismo consistirá en liberar el inconsciente reprimido,
plasmar en la pintura el mundo interior, lo subconsciente: los miedos, las fobias,
las obsesiones, los deseos etc.
El surrealismo no es solamente un movimiento artístico más, sino una actitud ante
la vida que tiene su clave principal en la visión de imágenes interiores a las que se
llega a través del deseo. Sus planteamientos han influido de manera decisiva en
todo el arte posterior y en la sensibilidad contemporánea. Se produce la ruptura
con una civilización dominada cada vez más por el pensamiento objetivo de la
ciencia y el dogmatismo.
Así pues, la inmensa riqueza de los objetos artísticos del siglo XX reside en su
pluralidad de significados al incluirlos en contextos diferentes como en el escolar y
educativo. El artista y el receptor de la obra de arte –el estudiante- en nuestros
días se han dado cuenta de que poseen el bagaje necesario para interpretar y no
solamente percibir. El surrealismo otorgo autonomía al objeto. Se trata de una
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nueva objetividad, entendida según leyes relativas, particulares y sometidas al
principio de placer tan evidente en los jóvenes. Creación de mundos propios,
cambio del sentimiento del mundo en cuanto al objeto se refiere.Por lo tanto, se
justifica el uso de este arte surrealista porque tiende a provocar una revolución
total del objeto. En este arte se ofrece un carácter común de su inutilidad práctica,
de su aspecto turbador y extraño, de la arbitrariedad, contradicción y
heterogeneidad de los elementos que los constituyen.
MUESTRA
Se aplicó este instrumento para poner a prueba la hipótesis, los supuestos
filosóficos y pedagógicos implícitos en ella en los 5 ciclos de la educación básica
en el colegio distrital IED Aulas Colombianas San Luis de la localidad 3 de Santa
Fe. El promedio de estudiantes de un curso es de 36, por ello, se desarrolló el
ejercicio con una tercera parte de los estudiantes de manera aleatoria, 6 hombres
y 6 mujeres en un grado de cada ciclo (60 estudiantes en total). Se solicitó a los
docentes de Educación Artística de la institución que previamente dieran una
interpretación general de las obras para tener un punto de comparación con la
comprensión de los estudiantes.
INSTRUMENTO, Primera versión
 Escoger al azar una de las imágenes de algunas obras del artista Rene
Magritte que se proponen: Los Amantes (2° grado). Los valores Personales
(4° grado). Los dos Misterios (7° grado). El Cargador de Flores (9° grado).
La Meditación (11° grado).
 Contemplar esa imagen y tratar de establecer la representación objetiva,
esto es, decir qué cosa esta representada.
 Distinguir en la cosa-cuadro (imagen): colores, marco, representación o
idea, espacios y lugares, tamaño y proporciones de los objetos
representados.
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 Ahora intentar dar el significado de lo representado.
 Describir lo real del cuadro, las cosas presentes y lo surreal –lo extraño en
él-, dar una idea de lo que pudo haber pasado.
 Sentido e interpretación del cuadro –imagen-. Entonces: ¿Cuál es la
diferencia entre lo real y lo representado?  ¿Cuál es el juego propuesto por
el autor? ¿Qué reglas crees que hay en él?
 A partir de una idea de este ejercicio, representar un cuadro dentro de un
cuadro –dibujar-.
 ¿Qué relaciones complejas hay en ese cuadro dentro de un cuadro?
Después de analizar con los 5 maestros de los grados respectivos a los que se
aplicó esta prueba y apelando a su experiencia, validamos el
instrumentoadaptándolo al contexto escolar y simplificándolo para que fuera más
fácil su aplicación en el aula así:
Se plantea este ejercicio como un juego para comprender la obra de arte, una de
las reglas es que no se aplicará a todos y que se acordará el tipo de juego de
azar para escoger los 12 estudiantes (unos cursos jugaron piedra, papel y tijera,
otros prefirieron la rifa). Al tener ya a los 12 estudiantes se les pasa la hoja con la
imagen de un cuadro de Magritte, se les pide observar la imagen de la obra de
arte, pensar y responder, aclarándoles a los estudiantes que este ejercicio no tiene
respuestas correctas e incorrectas, buenas o malas, sino que lo más importante es
responder espontáneamente lo que se piensa pues se trata de un juego de
comprensión sobre el juego artístico representado en la obra. No es una
evaluación o examen, hay total libertad de expresarse. Es un juego, un diálogo
abierto con la obra de arte a partir de cinco preguntas esenciales.
1. ¿Qué cosa está pintada?
2. ¿Qué significa el cuadro para ti?
3. ¿Qué lugar-espacio está pintado o representado?
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4. ¿Qué es lo normal (real) y qué lo raro (extraño36) en el cuadro?
5. ¿Qué título o nombre le pondrías al cuadro si fueras su autor?
36 Las nociones de real y extraño fueron confusas para los estudiantes, no las entendían, por ello




CICLO 1 GRADO 201 Obra: Los Amantes. La interpretación general de esta obra
entre los docentes de Educación Artística significa que no todos los amantes se
aman ni todos los besos simbolizan amor, por ello están cubiertos, hay algo
secreto en ese sentimiento, puede que dos desconocidos se gusten sin más.







1. Están en toallas. / Vampiros
besándose. / Sabanas. / Se
están dando un beso los
La pared. / Monstruos
besándose en un cuadro. /
Hay dos personas. / Dándose
Tanto niños como niñas
en su gran mayoría
reconocen lo que está
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amantes. / Ellos tienen una
máscara.
un beso. / Es un señor y una
señora. / Dos niños.
pintado y lo describen
con sentido.
2. Que en esa imagen se
están besando. / Que los
vampiros se están besando.
/ Dos niños. / Tienen un
gorro y pegados. / Tienen
una ropa.
Besándose. / Oscuridad. / Dos
Humanos abrazándose. / Son
novios. / Se dio un beso. / Son
personas.




el 50%, solo 2
estudiantes percibieron
algo misterioso. Los otros
4 estudiantes coinciden
en que lo que significa es
que son dos personas.
3. La sala. / Una casa
embrujada, el color es
negro. / Casa. / Tienen un
techo gris. / La casa. /
Está pintado de negro. / Una
ventana. / Están en una casa
embrujada. / Gris en una calle.
/ Casa rosada. / Una pared.
No es problema para los
niños y niñas identificar
cuál es el lugar que está
pintado. Dos insisten en
algo misterioso –
embrujada-.
4. Raro que tienen toallas. / La
casa y lo raro es dos
vampiros besándose. / Raro
es que tienen sábanas en la
cara. / Lo raro es que tienen
tapadas las cabezas. / Que
se dio un pico y que son
novios.
Lo normal es la pareja y lo
extraño son las bolsas. /
Extraño las bolsas. / Lo normal
es el color y lo raro es lo que
tienen en la cabeza. / Lo raro
es que están debajo de una
sábana y lo normal que se dan
un beso. / Lo normal es las
camisas, lo raro las caras. / Es
raro que tienen máscaras.
Comprenden que lo
normal de lo
representado es que hay
una pareja que se besa
pero que lo que les cubre
el rostro es raro, algo










5. Casa Embrujada. /
Vampiros Besándose. / Los
Novios. / Hombres Tapados.
/ La casa.
Las parejas. / La ventana. / De
la Muerte. / Los Novios. / Los
Esposos Enamorados. / Raro.
La mitad de los títulos
que los estudiantes le
ponen al cuadro tienen
correspondencia de
sentido con el de Los
Amantes, la otra mitad
con el misterio de las
caras cubiertas.
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CICLO 2 GRADO 402 Obra:Los valores personales. La interpretación general de
esta obra entre los docentes de Educación Artística significa que lo pintado
desafía el sentido común pues hay proporciones humanas en algunos de esos
accesorios lo que da una sensación de desorientación e incongruencia.




1. La pared. / Pared y Cama. /
El cojín. / El espejo. / El
Cojín. / La pared.
Cielo. / La cama, una peinilla,
una copa, un jabón, un armario
con espejo, una escoba
chiquita. / Una peinilla y cama




se centran en uno solo, 3
estudiantes apuntan dos
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pared. / La pared. / La pared. o más objetos.
2. Arte. / Mundo de fantasía. /
Un cuadro. / Un cuarto. / es
todas las cosas. / Arte.
Una habitación llena de cosas,
como un peine, un vaso de
vino y todas las demás cosas.
/ Una foto. / 1 Espejo. / La
pared. / Arte. / Un cuarto. /
El significado que le
asignan al cuadro es
polivalente. Cada
estudiante le da su propio
sentido, unos a las
cosas, otros al arte, el
lugar, el espejo o la
pared. Los niños lo
asociaron a algo artístico,
las niñas se centraron en
los objetos.
3. Una Habitación. / Espejo. /
Las nubes. / Las nubes. /
Normal la cama, lo raro la
peinilla gigante. / La
habitación. /
Un cuarto. / Un cuarto para
una rata. / La Pared. / Un
cuarto. / La habitación. / Un
cuarto. /
Respecto al lugar que
está pintado 6
estudiantes, el 50%
hablan de una habitación,
los otros 6 hacen
referencia a la pared,
espejo o a las nubes.
4. Lo normal la cama y lo raro
la peinilla. / Normal pared,
espejo, cama, asiento. Raro
copa y peinilla. / Normal la
cama, rara la copa. / Lo raro
es la peinilla, lo normal es la
cama. / Mis Cosas
Personales./ Brindando
bienestar. /
Lo normal la cama, el espejo,
el tapete, el piso, como una
especie de sofá. Lo raro, el
peine, la copa, el fosforo y la
brocha de maquillaje. / Lo
normal la cama y el piso y los
tapetes, lo raro es la peineta,
el jabón, la copa. / Lo raro es
que hay una ventana, lo
normal la pared. / Lo normal la
cama y el chifonier, lo raro la
peinilla y el vaso. / Me parece
Todos coinciden en que
lo normal son los objetos
personales que están




objetos como la peinilla o
la copa. No conciben
esta desproporción. En
diálogo posterior al
ejercicio, hablamos de la
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raro la copa y raro el cojín. / Lo
normal es la cama y el
chifonier, lo raro la peinilla y el
vaso. /
pared que es el cielo
pero curiosamente para
los estudiantes de este
ciclo eso no les parece
extraño, decían que es
muy bonito y que daba
una sensación de
libertad.
5. Todo Diferente. / Mundo de
Locura. / La Habitación
Voladora. / La Habitación
Voladora. /
Cuarto Raro. / Cuarto Volador
y Raro. / Espejito Espejito. / La
Habitación Rara. / El cuadro
Fantástico. / La habitación
rara.
En cuanto al título que le






pasan a un segundo
plano a no ser por sus
proporciones.
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CICLO 3 GRADO 702 Obra:Los dos misterios. La interpretación general de esta
obra entre los docentes de Educación Artística significa qué es lo real y qué no, la
tensión entre la cosa misma y su representación artística.




1. Una pipa. / El cuadro de
pintura. / Es una pipa esto
se usa para fumar. / Una
pipa. / Una pipa. / una Pipa.
Una pipa. / Una pipa. / Es una
pipa. / Esa cosa que está ahí
pintada es una pipa donde
fuman. / Esta pintado el cuadro
de blanco. / Es una pipa.
En general casi todos los
estudiantes, 9,  coinciden
en que los que está
pintado es una pipa y 3
estudiantes que es un
cuadro.
2. Arte. / Es para no fumar. /
Que puedes mostrar los
productos. / Muchas cosas.
Que es un cuadro. / Que es
malo fumar. / Que uno puede
pintar cualquier cosa así sea
El significado que los
estudiantes le dan al
cuadro es polivalente: 4
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/ El cuadro significa muchas
cosas. / No lo sé.
una pipa. / Significa la parte
donde la ponen para llamar la
atención. / Significa como una
pantalla. / Significa donde está
pintada la pipa.
piensan que es muchas
cosas –ambigüedad, no
definen qué a pesar de
que el objeto es
conocido-, otros 5 que es
algo relacionado con el
arte, 2 que es un símbolo
de no fumar, y 1 no sabe.
En este ciclo ya se
empieza a evidenciar
algo de indiferencia
frente al significado, la
mitad de los estudiantes
no encontraban sentido
en el ejercicio y lo hacían
por salir del paso.
3. Está en un cuadro en un
centro de arte. / Un pasillo. /
El marco que sostiene el
cuadro, la pipa y la pared. /
Esta pintada en una pared y
en un cuadro de pintura. /
La pipa. / La pipa del fondo.
Una pipa. / El que aparece en
un cuadro esta negro y la pipa.
/ En la pared. / Esta pintado un
cuadro y una pipa. / En la
parte de abajo porque esta de
blanco. / Lo que está pintado
ahí es una pipa en un cuadro y
en el fondo del cuadro.
La mayoría coincide en
que está pintada una
pipa, un cuadro y una
pared. Es clara la
representación de las
cosas pero no de un
lugar específico, solo un
estudiante hablo de un
ambiente artístico.
4. Lo raro es el dibujo que
significa, no sé, tal vez a no
fumar. / Lo normal es la
habitación, lo raro en el
cuadro es la pipa que flota. /
Lo raro es el texto, lo normal
Lo raro es el texto. / Que los
dos dibujos están diferentes es
raro. / Lo normal es que es
una pintura sencilla y lo raro es
que es una pipa pintada dos
veces. / Lo normal es que eso
En este punto se volvió a
captar la atención de los
estudiantes. Como algo
normal nombran la
habitación, el dibujo y la
pipa. Lo raro la frase en
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el dibujo. / Lo normal es la
pipa y lo raro en el cuadro
las letras. / Lo normal es el
dibujo y lo raro es lo oscuro
del fondo. / Lo normal que
ambos tiene la pipa, lo raro
es que uno de los cuadros
no tiene las letras.
se ve en el centro fumando
marihuana y otras cosas del
vicio. / Lo raro es que es una
pipa adentro de la pintura, se
ve como un tubo. / Lo normal
es la pipa que se ve muy
antigua, lo raro creo que es el
color, se ve la pipa de mucho
tiempo atrás, es la antigua.
el cuadro dentro del
cuadro, ese dibujo es
extraño pues no se sabe
con exactitud cuál es la
pipa real, además les
parece raro que haya dos
pipas en un mismo
espacio sin razón. 2
estudiantes insisten en
que la pintura indica no
fumar. En diálogo con los
estudiantes después del
ejercicio se nota una gran
preocupación por la
referencia que una pipa




5. Hamburgo. / Expresión
Significada. / Pipa
Revolucionaria. / La Mejor
Pipa. / La Pipa Negra. /
Libertad de Vida.
La pipa antigua. / No debemos
dañar nuestro cuerpo con
pipas. / La pintura. / La pipa
antigua. / El tubito de mi
pantalla así. / Pipa artística o
pipa más antigua.
En cuanto al título, 7
estudiantes titularon la
obra con algo referente a
la pipa misma –
curiosamente no se
refirieron a dos pipas- 5
estudiantes la titularon
sin referencia explícita a
lo representado.
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CICLO 4 GRADO 9° Obra:El cargador de flores. La interpretación general de esta
obra entre los docentes de Educación Artística significa que la obra quiere cambiar
la percepción preconcebida y forzar de alguna manera al observador a hacerse
hipersensitivo o intuitivo al entorno.




1. La casa y el paisaje. / El
rostro de una persona y una
casa. / Es una casa dentro
de la cabeza de alguien. /
Hay pintado el rostro de un
hombre que tiene por dentro
una finca. / Una casa, una
persona, montañas. / Una cara
Cara, rostro, cabeza
paisaje, naturaleza,
cabaña, finca. En general
los estudiantes de este
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Esta pintada la cabeza, el
cuello y una oreja de un
sujeto. / Un señor con cara
de cabaña. / Un rostro de
una persona que tiene
pintada en la cara la
naturaleza.
con una casa en llamas. / Yo
veo una persona, una casa,
montañas, un rostro. / Una
cara y dentro de la cara una
casa en llamas. / Una cara con
una casa en llamas.
grado 9° no tienen
problema en decir con
claridad qué está pintado.
2. Significa soledad y tristeza. /
Una persona pensando en
algo oscuro. / Es que el
hombre que está pensando
quiere tener esa casa. / Que
está viendo ese lugar o lo
está imaginando. / Que el
señor quiere una cabaña. /
Significa tristeza y soledad.
Significa que el hombre tiene
cara de finca. / Que es para
tener un límite de la pintura. /
La frustración de un hombre
ante sus problemas y sus
recuerdos. / Para mí significa
la soledad de un rostro o
persona. / Significa como un
recuerdo que atormenta al
hombre. / La frustración de esa
persona.
En cuanto al significado
es bastante curioso que
solo 2 estudiantes dijeran
que es una casa-paisaje
en el rostro de una
persona. Pero aquí se
complejiza y se vuelve
interesante la
interpretación pues para
el resto, 10 estudiantes,
el significado de la obra
está en que es una casa-
paisaje-cabaña-bosque
que inspira sentimientos
de lejanía, abandono y
soledad, además de la
referencia a las llamas.
En diálogo posterior al
ejercicio decían los
estudiantes que el rostro
es para ellos una
evocación de un
sentimiento humano en la
naturaleza. Es como una
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nostalgia por el campo
que ya no es nuestro.
3. La casa. / Una casa en el
rostro de una persona. / Es
una casa sobre un paisaje. /
Como una casa en el
campo acompañada como
de rocas. / Todo el cuadro
está pintado. / En el campo.
Hay como una cabaña en
llamas rodeada de bosques. /
Hay una persona, que la cara
de la persona es un paisaje. /
Una casa en un lugar lejano. /
Un bosque en el que está un
hogar derrumbándose o
quemándose. /  Es como un
pueblo que está muy
abandonado y solo. / Una casa
con humo. / hay una casa en
llamas
La referencia al espacio
se concentra en las
nociones de casa,
campo, bosque, paisaje,
rostro. Prevalece la idea
de que la casa es lo más
representativo, después
el rostro.
4. Lo raro es que la casa está
como que se incendia; lo
normal que hay árboles, la
casa bien. / Lo normal es
que hay una persona, lo
raro es lo que hay dibujado
adentro. / Lo raro del cuadro
es porqué está pintada esa
casa en la mente de él, lo
normal es que es una casa
común y corriente. / Lo
normal es que estuvieron
los ojos y la nariz o mejor el
rostro. / Lo normal la
cabaña y lo raro el cuadro. /
Lo normal es la naturaleza y
lo raro es que nadie la
Lo normal es el señor y la
finca, lo raro es que la finca
está dentro de la cara del
señor. / Normal que hay una
persona, raro que la cara de la
persona es un paisaje. /
Normal el rostro y lo raro que
en el rostro hay un dibujo de la
casa en llamas. / Lo normal es
la casa y las montañas, lo raro
es que está en un rostro. / Lo
normal es que se queme lo
raro es que él recuerde esa
imagen. / Lo normal la cabeza
del hombre, lo raro la casa en
llamas que hay en el rostro del
hombre.
En general todos los
estudiantes identifican
como cosas normales en
el cuadro, la casa, la
persona y la naturaleza.
Como extraño que dentro
del rostro de esa persona
haya un paisaje del
campo. En diálogo
posterior al ejercicio casi
todos coincidían en que
eso obedecería  al
recuerdo de algo perdido





habita y se está incendiando
la casa.
que vive el país, a la
tierra despojada, a los
campesinos y a la casa
en el campo que muchos
quieren.
5. La casa abandonada. / Los
pensamientos de una
persona. / El Pensante de la
casa. / El reflejo. / El
hombre con cara de
cabaña. / La naturaleza
desolada.
Tengo cara de finca vieja. / El
hombre sin rostro. / La mirada
ante los problemas. / Rostro
sin cara. / La casa en llamas. /
Casa en llamas.
Respecto al título 3
estudiantes hacen
referencia a la casa de
alguna manera, 4 a los
pensamientos de un
hombre, 3 al rostro y 2 a
una casa en llamas.
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CICLO 5 GRADO 11° Obra:La meditación. La interpretación general de esta obra
entre los docentes de Educación Artística significa que lo real está en una
situación absurda, es decir, que las velas han cobrado vida. Es algo desconocido
e inesperado.




1. Unas velas en el mar. /
Velas derretidas entre
neblina, otra opción son las
serpientes velas serpientes.
/ Unas velas derretidas en
Como una vela enfrente del
mar, lo veo o puede ser como
personas observando. / Están
pintadas 3 velas derretidas
que parecen como serpientes.
Casi todos los
estudiantes dicen que lo
que está pintado son
velas en el mar, pero
algunos aclaran  que
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una playa. / Unas serpientes
con cabeza de vela en una
playa. / Un tipo de velas que
también representa una
serpiente en un mar. / El
mar con unas velas en
forma de serpiente.
/ Eso parece como un mar con
una velas directo hacia el mar.
/ Unas velas y un mar. / Unas
velas en el mar derretidas. / Yo
veo como un mar pintado
como un atardecer con velas
derretidas.
están derretidas o que
son serpientes o lo
parecen.
2. Que aún hay esperanza. /
Que la luz y la claridad no
duran por siempre sino que
tenemos que saberla
aprovechar. / Significa el
contraste de la luz y la
oscuridad. / Para mí
significa locura. / Significa la
luz del mar. / Libertad y
tranquilidad.
Que uno siempre va a estar
solo. / Que estemos como
estemos toca luchar y salir
adelante. / Que unas velas van
hacia el mar. / Que en todo
lado siempre va a haber luz. /
Que en todo lado hay
esperanza. / Soledad.
En cuanto al significado,
la mayoría de los
estudiantes de este







representan las velas y el
mar. Para 2 estudiantes
el significado es la
soledad, para uno la
locura y para otro la
lucha. En diálogo
posterior al ejercicio los
estudiantes manifiestan
que las velas les dan paz
y esperanza, no le dieron





3. El mar. / Un lugar de neblina
donde solo hay luz limitada.
/ Una playa, el mar. / Está
pintado el mar. / Es la orilla
del mar. / El mar, arena, etc.
El mar. / Es como un mar o río.
/ El mar y las velas. / El mar. /
El mar. / Una playa.
En cuanto al lugar
pintado la mayoría
describió el mar y la
playa.
4. Lo normal es que se nota
que hay agua y lo raro las
velas. / Que la velas tiene
un aspecto raro y lo normal
que es un paisaje nublado. /
Lo normal el paisaje, lo raro
la forma de las velas. / Lo
normal es el fondo, el mar,
lo extraño son las velas
serpientes. / Lo normal el
lugar, lo raro la forma en
que están pintadas las
velas. / Lo normal el mar, lo
raro las velas andantes.
El mar, lo raro son las velas
que están ahí como derretidas
y solas. / Lo normal es el mar
o rio y lo anormal son las velas
que parecen serpientes. / Lo
normal es el mar y lo raro las
velas. / El mar porque se ve
muy bien y lindo, es que la
esperma nunca va a dar esa
consistencia. / El mar y lo raro
las velas como están. / Lo
normal es como la playa y lo
raro son las velas.
Lo normal para los
estudiantes es el paisaje
del mar, lo raro es la
forma de serpiente que
adoptaron las velas.
5. Qué hay del otro lado. / La
extinción de las
”serpinvelas”. / El corto
futuro. / El fin de la locura. /
La luz del mar. / El mar
alumbrado.
Soledad. / Lo irreal. / Las velas
hacia el mar. / El mar y la luz
de las velas. / La esperanza. /
La soledad del alma.
En cuanto al título que le
pondrían a la obra, 4
estudiantes hicieron
referencia a la luz del
mar, 2 a la soledad, 1 a
la esperanza, 1 a lo
irreal, 1 al futuro, 1 a qué
hay al otro lado y por
último un estudiante




La aplicación de este instrumento de comprensión de la obra de arte surrealista
dio como resultado la comprobación de la hipótesis planteada. En ese sentido,
está implícita la idea de Paul Ricoeur de que el discurso como dialéctica del
acontecimiento y el sentido apunta a que en la compresión del arte por parte de
los estudiantes se dio una experiencia entendida como intercambio intersubjetivo y
como comunicación de la obra con el receptor. Lo que se comunicó en ese
acontecimiento es el sentido de esa experiencia, no el cómo fue experimentado.
La experiencia vivida por el estudiante es algo privado, pero la significación y el
sentido se hicieron públicos a través de un diálogo posterior al ejercicio que no
estaba previsto (Ricoeur, 2003).
El fundamento del sentido que le atribuían a la obra los estudiantes estaba en
volver al mundo de la acción, pues es allí donde se encuentra todo sentido. Es
decir, los estudiantes experimentaron en el juego de la comprensión de la obra de
arte surrealista el exceso de sentido del símbolo que proviene del reconocimiento
del sentido literal de la obra. Ese sentido no es solo el objeto ideal pensado por el
estudiante, sino la verdadera realidad hacia la que se orienta la elocución. Esto es,
la explicación requiere de la comprensión y como la comprensión implica una
nueva forma dialéctica interna, ésta constituye la interpretación en su totalidad. En
la puesta en marcha del ejercicio de comprensión se evidencio esta dinámica,
emergió el diálogo sobre el sentido y significado de la obra en cuestión con los
estudiantes de manera espontánea, una “semántica profunda” se hizo presente,
un juego fértil se reveló ante nuestros ojos (Ricoeur, 2003).
Comparando la interpretación general que le atribuyen los docentes de Educación
Artística a las diferentes obras de Magritte y los resultados del instrumento de
comprensión se puede concluir que los docentes tienen una formación artística
profesional, una experiencia y un saber pedagógico elaborado, también han
reflexionado en diferentes espacios sobre el significado y sentido del arte en
general, es decir, que de alguna manera han abstraído una conciencia estética. La
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comprensión que se evidencia en las respuestas de los estudiantesdesde el ciclo
1 al 5 indica que no es necesaria esa abstracción para comprender la obra e
interpretarla desde el propio horizonte comprensivo. Se comprueba así la hipótesis
planteada.
En general no se evidencian diferencias significativas en la comprensión de la
obra de arte de un ciclo a otro, ni en la manera de expresarlas; esto es curioso
pues se pensaría que un estudiante de un ciclo más avanzado tendría mucho más
que decir al respecto ya que cuenta con un léxico más amplio. Se puede decir que
esta prueba nos indica que sin importar la edad del estudiante, la comprensión y el
diálogo con una obra de arte se logra. Hay mucho sentido en lo que los
estudiantes dicen sobre las obras, hay sin duda, un gran estímulo a la creatividad
por la vía de la fantasía y la imaginación. El diálogo posterior a la aplicación del
instrumento indica que se ha logrado captar la atención; como la actividad no está
sometida al examen o a una calificación, la comprensión de la obra fluye, los
estudiantes imaginan las diversas posibilidades de interpretar lo pintado, se
abandonan al juego, les encanta a la mayoría expresar verbalmente lo que no
pudieron escribir en el papel. Sus reflexiones al respecto son muy pertinentes,
coherentes y con mucho sentido. Querían decir más, que no se agotara el diálogo.
Esta situación fue verdaderamente sorpresiva y muy gratificante.
Para terminar, del análisis de estos resultados y su interpretación deduzco los
siguientes puntos:
1. Aunque las obras de arte a las que se enfrentaron los estudiantes son
complejas pues ponen de relieve la tensión entre lo real y la fantasía, los
estudiantes de todos los ciclos trataron de penetrar en lo extraño,
estoquiere decir que le dieron sentido a la obra y lo lograron en un 90%. No
se puede comprender sin querer comprender, es decir, sin dejarme decir
algo. Los estudiantes dejaron que la obra les hablara, hubo un diálogo con
ella. Sería una abstracción inadmisible creer que hay que producir primero
la simultaneidad con el autor originario a través de la reconstrucción de su
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completo horizonte histórico para después comenzar a percibir el sentido de
lo dicho. Más bien, se percibe una especie de expectativa de sentido que
regula, desde el principio, el esfuerzo por comprender.
2. Los estudiantes entendieron que el significado de la obra está frente a ellos,
las referencias no aparentes los conducían a mundos posibles. No había
interés por el autor de la obra o sus intenciones. Los estudiantes intentaban
captar las proporciones del mundo abiertas por la referencia de la pintura.
Comprendían la obra siguiendo el movimiento del significado a la
referencia, de lo que dice a aquello de lo que habla; al final un diálogo
espontáneo y abierto sobre el sentido. La semántica profunda –para utilizar
una expresión de Ricoeur- se hizo presente sin haberlo previsto.
3. Se puede decir que la comprensión de la obra de arte por parte de los
estudiantes se identifica con algún tipo de captación intuitiva de la intención
que subyace a la obra misma. Es como una nueva forma de ver las cosas
pues la obra le habla al estudiante de un mundo posible y de una posible
forma de orientarse dentro de ella (Ricoeur, 2003).
4. Es claro que la imaginación, la fantasía, la creatividad, la capacidad de
adaptación y de tomar decisiones sobre las problemáticas de los
estudiantes son habilidades que se desarrollan por medio de la educación
artística y que tiene impacto positivo en lo moral, político y emotivo del ser
humano. Evidencia de esto es el diálogo abierto que se presentaba
después de la aplicación del instrumento, la mayoría de estudiantes querían
expresar lo que habían sentido al enfrentarse con la obra y esas referencias
tenían pluralidad de sentido.
5. La obra de arte en esta aplicación se ve desligada del autor y así se
encuentra ante nosotros –profesor y estudiantes-. Esto es equivalente a
alguien que responde de forma incansable a un esfuerzo nunca completo
de comprensión interpretativa, y equivale a alguien que pregunta y se
encuentra siempre frente a alguien permanentemente carente de
respuestas. Esto se puede entender como la extensión del giro
hermenéutico a la pedagogía del juego (Gadamer, 1995).
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6. La aplicación del instrumento (juego) de la comprensión de la obra de arte
surrealista de Magritte desemboco en una ocasión feliz donde se logró una
verdadera conversación, donde el otro nos sale al encuentro y corresponde
realmente. Todo este intento paso del fracaso al logro como dice Gadamer.
Ese acontecer del arte llevó y atrajo al estudiante a su juego.
7. Los estudiantes, así como los grandes artistas contemporáneos han
advertido de modo preciso en la comprensión de la obra de arte ese valor
recóndito de los objetos humildes y cotidianos, sean naturales o artificiales.
Los niños valoraron esas relaciones misteriosas en los cuadros de Magritte.
Se dio un “enamoramiento de la pura objetividad” (Cirlot, 1986, p.44).
8. Los estudiantes comprendieron en las obras de Magrittelas contradicciones
concreto-abstracto, sueño-realidad, estar-devenir, al poner en práctica ese
“vacío de la conciencia” se encuentran de repenteen dominios
desconocidos. Se ven apoyados en “la intuición, la irracionalización de la
cosa en sí y en el amor” (Cirlot, 1986, p.53).
El juego de la comprensión de la obra de arte tiene que tratarse siempre de la
puesta en práctica de un relacionarse con el estudiante, es lo que caracteriza las
relaciones entre los seres humanos. Realización de una conversación que no
quiere ni persigue otra cosa que compartir el propio punto de vista con el otro o
medirlo con el rasero del otro y comprobar así su solidez a partir de las respuestas
que surjan en el diálogo con la obra y entre los participantes. La comunicación se
realiza entre dos interlocutores a modo de dialéctica de pregunta y respuesta
abierta a ambos lados. Este proceso nunca parte de cero y no finaliza con la suma
de una cantidad (Gadamer, 1995).
Si el juego es precedente de toda cultura y educación, una transformación cultural
implica unos cambios en las maneras como se relacionan los seres humanos con
su entorno y con sus creaciones. La educación es el espacio para una
transformación cultural mediada por el juego del arte y su comprensión para la
vida. La pedagogía hermenéutica del juego de comprensión del arte propuesta en
esta tesis apunta a una transformación cultural (aunque difícil de lograr) que
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requiere un cambio profundo en las formas de concebir el mundo, a los individuos
y las relaciones con el otro desde una perspectiva integral y con una visión
holística de equilibrio con la naturaleza.
Rescatar el arte en los procesos educativos tiene como objetivo ofrecer unas
herramientas comunicativas, enriquecer la expresión de las ideas y emociones de
los estudiantes. El arte trata de hacer comprensible la complejidad de la vida pues
permite apreciar los valores humanos. Usar el juego del arte como herramienta
educativa y como pedagogía tiene la ventaja de ser un proceso que se nutre de
las experiencias para crear. También es el escenario adecuado para estrechar los
vínculos sociales y afectivos entre los estudiantes. De ahí surgen nuevas formas
de expresión.
Así pues, una pedagogía hermenéutica de la comprensión de la obra de arte es
apertura al entendimiento de la vida misma, es vía de exploración y reflexión sobre
las posibilidades existentes. El ejercicio de comprensión del arte como juego trae
para los estudiantes un incremento de su capacidad de observación, análisis,
síntesis y expresión de sus ideas. En ese sentido, la pedagogía hermenéutica del
juego de la comprensión del arte es un proceso educativo en donde se logra
desarrollar habilidades, psicosociales, emotivas, intelectuales y morales. En los
procesos lúdico-artísticos se desarrollan habilidades que permiten la búsqueda de
nuevas formas de comunicación y expresión naturales al proceso creativo del ser
humano.
Considerar el juego del arte como un puente para equilibrar el pensar, el sentir y el
hacer, lo convierte en una pedagogía hermenéutica que procura un desarrollo
integral del ser humano. La comprensión implícita en esta propuesta sobrepasa lo
artístico para afectar positivamente la vida misma. El juego del arte ya no es más
que un simple divertimento o una actividad ocupacional, es un fenómeno
fundamental de la existencia humana y premisa de toda cultura y proceso
educativo. Las particularidades de la vida afloran en las expresiones artísticas, es
un conocimiento de la existencia misma. De esa manera, la comprensión del arte y
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la formación artística generan cambios relevantes a nivel perceptivo, se amplía la
capacidad de generalizar, de captar las características comunes y las específicas
en diferentes imágenes, objetos o situaciones.
Para terminar esta tesis quisiera plantear algunas consideraciones sobre el
método de la pedagogía con enfoque hermenéutico:
1. En primer lugar es importante recuperar el precepto hermenéutico de
comprender el todo desde las partes y cada parte desde el todo.
2. En el juego de comprender la obra de arte se busca un acuerdo
comunitario en el aula sobre el significado y sentido de la obra. Es un
proceso de continua interpenetración entre la obra y los preconceptos y
expectativas de sentido del estudiante.
3. Toda comprensión es diferente, su sentido está determinado por la
situación histórica del intérprete y por los intereses de cada época en su
propósito de comprenderse a sí misma a la luz de la tradición.
4. Cuando la obra de arte nos interpela, es ahí precisamente donde se inicia
la comprensión, pues es bajo la forma de la pregunta como se colocan
entre paréntesis los prejuicios, como se suspenden los juicios propios para
dejar hablar al otro. Es decir, la comprensión es un proceso de fusión de
horizontes.
Por lo expuesto considero que este trabajo de investigación requiere siempre una
reinterpretación pedagógica que comprenda su sentido más esencial sobre la
base de sus principios, de modo que pueda confrontar, afianzar o desvirtuar la
validez de esta pedagogía hermenéutica del juego de la comprensión de la obra
de arte y enriquecer el sentido de la misma. Precisamente este enfoque
hermenéutico propicia una reinterpretación constructiva, no como una técnica de
investigación educativa sino como “una estrategia global de validación y
producción de conocimiento pedagógico aprendida de la hermenéutica humanista,
que permite el rigor y el consenso intersubjetivo no obstante el investigador haga
parte del contexto investigado.” (Flóres, 1994, p. 247)
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En síntesis esta pedagogía hermenéutica tiene un criterio pragmático a saber: es
una metodología que conduce sucesivamente a una mejor comprensión, es decir,
a darle sentido y significado a las interacciones en las cuales uno está usualmente
comprometido con otros. Es un proceso en relación con la obras de arte (un juego)
para analizarlas y hacer de su elementos algo sencillo y comunicable para otros. Y
es dialéctico en cuanto involucra la yuxtaposición de ideas en conflicto, forzando la
reconsideración de posiciones previas y transformando al educando.
La hermenéutica es pues global y holística, no puede separase del contexto. El
objeto de la pedagogía hermenéutica aquí expuesta es la comprensión de las
experiencias humanas de aprendizaje y la fusión de horizontes. El aprendizaje
está enmarcado por el universo cultural y lingüístico; nuestro conocimiento está
determinado por pertenencia a una tradición y a un lenguaje. La hermenéutica es
pluralista y está abierta a variadas posibilidades de interpretación.
Entonces hay una incuestionable fecundidad en esta propuesta pedagógica pues
teóricamente cuanta con una mayor escala de complejidad y de integración que
puede generar nuevos sentidos en los procesos pedagógicos. El ideal de
formación integral requiere de una indagación hermenéutica para ponderar
comprensivamente la potencial repercusión formativa de cada modelo o acción
pedagógica. En resumen, la pedagogía hermenéutica facilita la interacción teórico-
práctica pues al fracasar las intervenciones se da un replanteamiento permanente
y positivo(Flóres, 1994).
Un profesor hermeneuta debe tener las siguientes características: enseñar desde
la duda, la pregunta, desde lo que no se sabe a ciencia cierta, desde la
incertidumbre, desde la ignorancia propia y la de los estudiantes; aclarar e
interpretar el fondo histórico, social y cultural del contexto escolar, tanto del
maestro como del estudiante;descifrar e identificar reflexivamente los rasgos de la
existencia propia y de los educandos;debe tener una actitud dialéctica abierta y
propiciar el diálogo e intercambio de puntos de vista diferentes para ampliar el
horizonte comprensivo;también enseñar e investigar a la vez pues toda
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investigación es una interpretación y toda interpretación una valoración cualitativa
de la experiencia;por último, el pedagogo hermeneuta no califica o pone notas,
cuando evalúa hace una valoración cualitativa del trabajo de los estudiantes y la
complementa con una retroalimentación(Flóres, 1994).
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